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INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se darán a conocer los aspectos y los modelos existentes de economía 
colaborativa que han surgido posterior a la crisis del 2008, fenómeno que afecto 
considerablemente al mundo y en donde Colombia no fue la excepción, este acontecimiento 
mundial fue configurando entre las personas un modelo de consumo que cambia 
paradójicamente el modelo actual puesto que esta nueva tendencia de consumo es 
colaborativo y tanto los oferentes, como los demandantes, están buscando la manera de 
satisfacer sus necesidades al menor costo posible. El consumo colaborativo consiste en la 
ayuda de unos con otros para evitar un costo adicional y poder generar ahorro; además de 
esto el consumo colaborativo ayuda considerablemente al medio ambiente ya que se 
utilizan bienes infrautilizados y no se hace necesaria la utilización de recursos naturales en 
la fabricación de nuevas mercancías. 
 Actualmente las plataformas virtuales de consumo colaborativo se asemejan mucho a un 
círculo de amigos, pues permiten un acercamiento a una comunidad que ofrece variedad de 
productos para satisfacer las necesidades sin tener la obligación de intercambiarlas por 
dinero, estas plataformas se han acentuado considerablemente con la ayuda del internet y la 
tecnología en especial la de los teléfonos Smartphone, puesto que son el medio por el cual 
las personas se pueden acercar a las comunidades de economías colaborativas y así poder 
acceder a mercancías que requieren para la satisfacción de sus necesidades, sin incurrir en 
los gastos que tendrían si accedieran a estos bienes en el mercado convencional; ya sea en 
transporte, alojamiento y turismo, en bienes como videojuegos, libros, herramientas y otras. 
También se ha de resaltar que con este nuevo modelo de consumo colaborativo han surgido 
nuevamente valores éticos importantes que la mayoría de las personas han olvidado hoy en 
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día, como lo es la honestidad y la confianza, debido a que ambos son importantes para la 
evolución y sostenimiento del modelo colaborativo, con este sistema económico el 
individualismo pasa a ser obsoleto ya que su finalidad es el cooperativismo y la interacción 
de varias personas que buscan satisfacer necesidades diferentes a través del intercambio de 
bienes infrautilizados o a cambio de dinero a un precio muy bajo. Este modelo económico 
es un cambio en la tendencia de consumo que surgió en el siglo XX, donde el ser humano 
había adquirido una tendencia de hiperconsumo e individualismo y se consumía bajo la 
idea de que el bien es exclusivo y privado, lo que se empieza a transformar hacia una 
tendencia de consumo colaborativo, donde la modalidad de consumo es compartir, 
permutar, intercambiar y comerciar bienes y servicios. 
Se analizará también empresas del sector colaborativo y cómo estas han impactado en la 
sociedad de forma positiva o negativa, también se enuncian las políticas más viables para 
controlar este modelo de consumo, ya que al ser un nuevo sistema o modelo de consumo 
este carece de normatividad, por lo que muchas personas de otros sectores de la economía 
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¿CÓMO FUNCIONA LA ECONOMÍA COLABORATIVA? 
La economía colaborativa es un modelo de consumo donde poseer el bien no es la esencia 
del negocio sino compartir, permutar, intercambiar o vender a un menor precio bienes y 
servicios; este modelo económico es capaz de abarcar diversas actividades económicas 
dentro de una nación; como la hotelería y turismo, el transporte, la moda e incluso la 
educación. Para que este tipo de modelo de consumo florezca son necesarios y de gran 
importancia dos valores que no tienen relevancia en los modelos de consumo tradicionales 
se hablan entonces de la honestidad y la confianza, ya que estos valores son los 
componentes intrínsecos de este nuevo modelo de consumo, debido a que en la cooperación 
entre las personas deben primar principios éticos que garanticen el buen funcionamiento de 
la colaboración económica. 
 
ECONOMÍA COLABORATIVA EN EL TURISMO Y ALOJAMIENTO 
Muchas personas dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar y en muy pocas ocasiones 
destinan parte de este para a conocer el mundo, la principal razón se encuentra en los altos 
costos en los que se debe incurrir para poder visitar un destino en particular, lo que en la 
mayoría de casos significa usar por completo el ahorro que se tenía o adquirir deudas. La 
alternativa que la economía colaborativa ofrece en el sector de turismo y alojamiento 
permite la existencia de vastas oportunidades para reducir drásticamente los costos del viaje 
y que de esta forma las personas logren visitar los lugares que desean sin gastar demasiado 
al hacerlo, esta nueva forma de hacer turismo en varias regiones del mundo se cimienta en 
compartir e intercambiar desplazamientos, alojamientos, comidas y actividades de ocio, lo 
que se constituye como una manera de acceder a servicios turísticos que está cambiando el 
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modo de pensar de muchas personas y la forma de hacer turismo de una manera no 
tradicional, en donde se pueden disfrutar paisajes, ciudades, culturas y regiones del mundo 
mediante un enfoque más hogareño y colaborativo. Esta nueva forma de hacer turismo 
permite que los viajeros tengan una relación más cercana con las personas que habitan en la 
ciudad, compartiendo y viviendo la cultura local, consolidando una nueva manera de viajar 
y que de seguro es muy amena para las personas que usan este tipo de consumo y lo más 
importante a un costo mucho menor. Existen varios tipos de alojamiento en la economía 
colaborativa que son: Alojamiento gratuito, intercambio de casas y alojamiento mediante 
pago. 
Alojamiento gratuito: La práctica de este tipo de economía colaborativa no es muy 
común, ya que trata de que un huésped resida en una casa totalmente gratis a cambio de que 
ser el mejor de los huéspedes, demostrando un comportamiento amable y abierto al 
intercambio de cultura. Dentro de los principales expositores de este tipo de alojamiento 
colaborativo se encuentra la plataforma couchsurfing, ya que es el más grande escenario de 
alojamiento gratuito en el mundo, cuenta con más de siete millones de usuarios y abarca 
más de cien mil ciudades en el mundo. También existe la posibilidad de alojamientos 
gratuitos en zonas rurales, en el que la principal tarea de los huéspedes será la realización 
de labores rurales, como cultivar, recoger frutos, alimentar los animales, entre otras 
actividades; los voluntarios de estas eco-aldeas son llamados wwoofer. Es normal que estas 
experiencias sean compartidas con otras personas de diferentes partes del mundo. Es una  
buena manera de desconectarse del mundo y de la monotonía de las ciudades. Otra forma 
bastante similar a este tipo de alojamiento consiste en pagar una cuota anual para acceder a 
este servicio llamado HouseSitting. Este tipo de alojamiento se da en el caso de que el 
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propietario de una vivienda no se encuentre haciendo uso de esta por algún motivo, 
entonces busca a un tercero que se aloje allí durante este tiempo de ausencia con el 
compromiso del cuidado y mantenimiento del inmueble. 
El principio de colaboración del alojamiento gratuito no es común, puesto que representa 
una forma en la que el intercambio de servicios de alojamiento es bastante desigual, 
dejando a una de las partes del intercambio asumir un riesgo mucho más alto que la otra, ya 
que mientras el huésped accede al servicio de alojamiento sin asumir costos por ello el 
prestador del servicio debe garantizar las condiciones de alojamiento necesarias sin una 
retribución evidente, por esto este tipo de alojamiento no suele encontrarse dentro de los 
principales y más funcionales ejemplos de la economía colaborativa. 
Intercambio de casas: Este tipo de alojamiento funciona muy parecido al HouseSitting, 
pues mediante una plataforma de economía colaborativa se busca el lugar de destino y se 
intercambia la casa entre las partes o se puede reducir a una simple cuota anual o una 
pequeña cuota por día de vacaciones, cuando se presenta un intercambio de casas no suele 
haber dinero de por medio, pues existe la confianza mutua entre las partes debido a que 
estas se están prestando voluntariamente sus casas. Aunque no siempre se presente la 
situación de cambiar una casa por otra, sino también existe la posibilidad de intercambiar la 
casa por un barco, un auto-caravana, entre otros. La idea es que las personas que usen este 
tipo de plataforma pasen unas vacaciones de un modo diferente, creando nuevas 
experiencias de un modo innovador y ahorrando dinero en sus vacaciones. 
Alojamiento mediante pago: Este tipo de alojamiento se asemeja mucho a la forma como 
se hace tradicionalmente con los hoteles, pues en esta ocasión hay que pagar un precio 
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inferior al que se paga en los hoteles que se encuentran dentro del lugar de destino, este tipo 
de alojamientos tiene muchas ventajas como el hecho de ofrecer la sensación estar en casa, 
conocer de primera mano la cultura de la ciudad de destino, conocer la ciudad de un modo 
más auténtico, dejando de un lado el turismo de masas para pasar a experiencias con 
personas con los cuales se puede seguir en contacto. 
 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 
Este tipo de turismo trata de que los viajeros conozcan y vivan de las experiencias de los 
locales, saliéndose un poco de lo tradicional ya que este tipo de programas no se encuentran 
dentro de los paquetes que hacen las agencias de viaje y los hoteles. El turismo de 
experiencias se divide en dos parámetros: vivir la gastronomía del lugar comiendo en casas 
de particulares y vivir el arte y la cultura acompañados de las personas locales. 
Vivir de la gastronomía del lugar comiendo en casas de particulares: Gran cantidad de 
turistas no se sienten  a gusto con la gastronomía del lugar que visitan,  por esta y diversas 
razones muchos de estos terminan comiendo alimentos de muy mala calidad en restaurantes 
de con  bajo costos haciendo que esta experiencia no sea la más agradable. Mediante esta 
forma de hacer turismo se puede acceder a una experiencia mucho más significativa, pues 
brinda la posibilidad de ser acogido por una familia del lugar, que esté dispuesta a abrir las 
puertas de su casa para compartir en la mesa su cultura a través de la gastronomía. Con esto 
se busca generar un mejor concepto para el visitante. 
Para facilitarle a las personas este tipo de encuentros se están manifestando plataformas 
colaborativas que sirven para poner en contacto a los viajeros con los particulares que 
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organizan las comidas y las cenas por medio de un pequeño pago, en este sistema el turista 
puede estar al tanto de las diferentes ofertas cercanas al lugar que está visitando. 
En la plataforma un particular publica algún tipo de experiencia gastronómica en su 
domicilio, este fija el precio que deben pagar los viajeros, normalmente no es un precio 
mayor al que pagan en las cadenas de los restaurantes, el portal cierra la venta y 
normalmente este cobra una comisión que oscila entre el 10% y el 15%. El turista tiene un 
buscador por ciudad y fecha, este puede leer todos los detalles de la casa, quiénes son los 
cocineros, qué comida van a preparar, y podrá leer los comentarios de comensales que ya 
pasaron por el lugar; un servicio que brinda la plataforma con el fin de escoger la 
experiencia correcta. Además el anfitrión de la cena brindara a los viajeros la receta de lo 
que están comiendo y también si los viajeros lo quieren, este les brindara información sobre 
el lugar que visitan. 
Una de las tantas plataformas que brinda esta oportunidad de experiencias es EatWith que 
es el proyecto que más se está extendiendo y creciendo en oportunidades de experiencias 
gastronómicas. Actualmente la ciudad del mundo que más usa este tipo de consumo es 
Barcelona, en la que durante el primer año se organizaron más de 1.000 cenas.  
Vivir el arte y la cultura acompañados de personas locales: El mejor conocimiento, el 
arte, costumbres y actividades interesantes acerca del lugar a donde se viaja se obtiene 
través de las personas que habitan allí y que pueden ser guías locales acerca de sus 
pasiones.  
Ya existen varias plataformas de economía colaborativas que sirven como intermediarios 
entre los viajeros y guías locales que publican propuestas variadas de experiencias para los 
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viajeros, desde rutas gastronómicas, culturales y deportivas, hasta recorridos de compras, 
tours fotográficos o talleres para  aprender a hacer artesanías, entre otras experiencias  que 
se pueden presentar. Por cada experiencia reservada, el guía deberá de pagar una comisión 
a la plataforma, alrededor del 15% habitualmente. 
Desde 2010, a nivel mundial Vayable es la plataforma líder, ofrece más de 10.000 
experiencias de viaje en más de 840 ciudades. Esta plataforma también ofrece un atractivo 
servicio llamado Insiders en donde una persona local ayuda a organizar todos los días que 
se van a pasar en el destino, para la compra de entradas, desplazamientos locales, entre 
otros. 
MOVILIDAD COLABORATIVA PARA TURISMO 
Una de las primeras experiencias como viajero o como una persona local en la que se puede 
usar la economía colaborativa es en el transporte o la movilidad en el país en que se es 
turista o en el cual se reside. 
Compartir trayectos en automóviles 
Muchas personas sin ni siquiera saberlo han compartido el coche con familiares, amigos o 
personas cercanas para movilizarlos o llevarlos a algún sitio. Sería agradable tener la 
oportunidad de viajar cuando se quiera o donde se quiera compartiendo los gastos del viaje 
del coche con personas que apenas se conocen pero que traen cierto nivel de confianza para  
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compartir el coche con ellos. Esto es lo que está ofreciendo la plataforma BlaBlaCar, en 
donde conecta conductores de coches con pasajeros que necesitan este servicio o 
Amovens.es en donde encuentran compañeros para compartir un coche.  
Estas empresas han desarrollado plataformas que con un buscador con el que se puede 
llegar a encontrar:  
- Conductores que comparten los asientos de sus automóviles para un trayecto a un lugar 
determinado en un día ya establecido, para poder así compartir los gastos. 
-Personas que ofrecen sus asientos para un trayecto. 
Cuando la oferta del conductor encaja con la demanda de un pasajero se produce un 
acuerdo entre ambas partes, usando la plataforma como intermediario. 
Todas estas plataformas tienen herramientas para generar la suficiente confianza entre 
desconocidos como para tomar una decisión segura: Cada participante de la plataforma 
tiene un perfil con su vehículo, además tiene su identidad digital verificada, fotos, amigos 
en común, enlaces con sus respectivas redes sociales, valoraciones de otras personas; 
herramientas que sirven para generar confianza y seguridad entre sus participantes. 
También hay plataformas que solo funcionan para mujeres, para así aumentar su confianza 
y seguridad en ellas. 
Actualmente este modelo de coches compartidos se ha popularizado en Europa y en varias 
regiones del mundo. Es importante tener en cuenta que estas plataformas, en sus términos y 
condiciones de uso, resaltan que solo se pueden compartir gastos sin generar un lucro para 
el conductor, la empresa tiene un precio sugerido que puede subir o bajar, pero como 
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suceden en todas las empresas el precio se fija con el mercado o la misma comunidad ajusta 
el precio. Si el conductor planea subir mucho el precio posiblemente quede fuera del 
mercado por personas que comparten el mismo trayecto a un precio mucho más bajo. 
Unas plataformas han establecido desde el año 2014 el pago a través de la web con el fin de 
reducir el incumplimiento de lo acordado, aumentando el compromiso de los usuarios con 
su decisión con respecto al pago. Blablacar es una de las plataformas que incorporó lo 
anterior a su plataforma y ha confirmado que ha reducido de un 40% a un 45% el 
incumplimiento de lo acordado entre sus usuarios, la plataforma cobra un 10% de comisión 
sobre el pasajero, para el cubrimiento de los gastos y desarrollo de la plataforma. 
Compartir estos trayectos tiene sus beneficios, tanto personales como sociales, por la parte 
personal el ahorro de dinero es notable, la relaciones personales que se pueden generar en el 
coche, y en lo social se está contribuyendo a la disminución de la contaminación del medio 
ambiente al tener menos automóviles circulando se disminuye las emisiones de CO2. 
Sistemas de bicicleta compartida 
Es cada día mayor las ciudades de Europa que se alistan en la creación de redes de 
movilidad urbana en bicicleta. Estos proyectos surgen de iniciativas públicas o públicas-
privadas con el fin de generar un modelo de transporte alternativo, más económico, más 
atractivo y ecológico, se pueden usar para hacer turismo o para los mismos residentes del 
lugar. Las bicicletas compartidas están siendo los medios de transporte urbano que más 
rápido están creciendo en la última década. A nivel europeo las ciudades que más destacan 
en este ámbito son: 
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Ilustración 1: Movilidad colaborativa para el turismo 
Otros casos destacados en Europa son Call a Bike en Alemania, que es un sistema de redes 
de bicicletas distribuida entre varias ciudades como Múnich, Colonia y Hamburgo, 
ofreciendo más de 100 puntos de estacionamiento que van a seguir aumentando en los 
próximos años en el centro de la ciudad y alrededores. 
No hay excusa para no usar los sistemas de bicicletas compartidas en las ciudades que se 
visiten o en la que se reside. 
Compartir Taxi 
Una dinámica que parte de la experiencia de viajar con un grupo de amigos al usar un taxi,  
en este caso la persona tiene la oportunidad de compartirlo y así rebajar el coste, sin 
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desviarse demasiado de la ruta y  se comparten las emisiones de CO2. Para esto se están 
desarrollando aplicaciones específicas para Smartphone. 
Este tipo de servicios funciona principalmente para trayectos de gran demanda como son 
los que tiene origen o destino el aeropuerto (es en el nicho donde más funciona), grandes 
eventos de música, deportes, ferias, etc. 
España es pionero y su principal referente es JoinUpTaxi. Más allá del servicio en la ciudad 
la aplicación también trabaja con polígonos industriales que concentran trabajadores de 
empresas diferentes que en un momento determinado pueden compartir un viaje al 
aeropuerto o al centro de la ciudad. 
Los ciudadanos prestan su automóvil 
Esta es la versión más polémica de movilidad colaborativa y mucha gente considera que no 
debería catalogarse como tal. Por eso se hará un enunciado de los hechos referentes que 
permiten determinar la naturaleza de esta modalidad. 
La multinacional Américana Uber ha generado gran controversia desde que comenzó a 
operar en diferentes ciudades del mundo, según define la propia empresa los conductores 
son ciudadanos locales dispuestos a compartir su propio vehículo durante un viaje 
proporcionando transporte a otros ciudadanos, por lo que están ofreciendo un servicio 
comparable al de un taxi tradicional pero sin las licencias ni el tipo de seguro que se exigen 
habitualmente para el vehículo y el conductor. La aplicación de Uber facilita todo el 
proceso de encuentro de la oferta y la demanda para estos trayectos urbanos. Como era de 
esperar todo ello ha generado una fuerte oposición por la parte empresarial  de taxis. Esta 
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misma situación se está extendiendo en muchas de las ciudades del mundo donde Uber 
empieza a operar. 
Hay voces que vienen de sectores oficiales y gubernamentales que dicen que este tipo de 
servicios no deberían prohibirse, aunque adicionan que se deben añadir ciertas mejoras a 
nivel del pago de impuestos y seguros para los conductores y pasajeros. Algunos gobiernos, 
bajo la presión de los gremios de conductores de taxi, tienden hacia la postura conservadora 
llegando incluso a la prohibición cautelar de la aplicación de Uber hasta encontrar una 
regulación adecuada. El estado de california en Estados Unidos ha sido el pionero en buscar 
un encaje regulatorio para este nuevo tipo de operadores a los que ha llamado Transport 
Network Companies (TNC). 
Movilidad Colaborativa 
Los jóvenes prefieren tener un teléfono inteligente que tener automóvil. 
Para los jóvenes del siglo xx, adquirir un coche suponía un símbolo de éxito y llegada a 
etapa adulta. En cuanto a las familias tener un vehículo o varios, suponía un símbolo de alto 
status o buena vida. 
En el siglo XXI todo este concepto sobre el coche ha comenzado a cambiar. Ahora para las 
nuevas generaciones, el símbolo de libertad no está en un coche, sino en los dispositivos 
tecnológicos, como los teléfonos inteligentes, tabletas o computadores. 
La decisión de no tener un coche se hace cada vez más popular cuando se conoce el costo 
de tener un automóvil en propiedad y conducirlo de manera moderada. Los jóvenes lo 
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tienen claro, tener un automóvil es una carga y un gasto innecesario, prefieren gastar el 
dinero en otras cosas. Lo que realmente quieren es desplazarse.  
ALTERNATIVAS DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA A LA ADQUISICIÓN 
DE UN AUTOMÓVIL PROPIO 
Carsharing o Coche compartido 
Este concepto es empleado cuando se habla de empresas que gestionan una flota de coches 
(gasolina en su mayoría, con híbridos y eléctricos en algunos casos) que se pueden alquilar 
por horas de manera muy ágil. 
Las empresas de carsharing ubican los coches en parqueaderos en el centro de las ciudades. 
En la mayoría de casos hay que recoger y devolver el coche en el mismo parqueadero, con 
estos servicios de carsharing solo se paga por el uso del coche, que incluye carburante y 
seguro. Este sistema de movilidad es útil tanto para particulares como para empresas que en 
momentos puntuales necesitan desplazamiento corto dentro de la ciudad o para recorridos 
de media distancia. 
Un coche de carsharing quita de la circulación entre 15 o 20 coches privados. Esto implica 
un impacto positivo desde el punto de vista medioambiental por la reducción de emisiones 
y también un impacto social positivo, dado que las calles con menos coches se vuelven más 
seguras y transitables. Por si eso fuera poco los usuarios de carsharing son personas 
conscientes del uso del coche y reducen el número de kilómetros en coche e incrementan el 
uso del transporte público. 
Alquiler de Vehículos entre particulares 
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En el mundo hay en circulación más de 1 billón de automóviles, de ellos cerca del 15% 
permanece en los estacionamientos, es decir que no son usados como solución al transporte 
Muy probablemente muchos de los habitantes de una ciudad tienen uno de esos vehículos 
que apenas se utiliza. En ocasiones, se hace necesario una furgoneta o un automóvil durante 
varios días, y las opciones habituales que existen son alquilárselo a una empresa o pedírselo 
a un familiar o amigo. Dentro de la economía colaborativa se propone que este pueda ser 
alquilado a un ciudadano que pueda hacerlo a un menor costo.  
Esto es lo que propone el servicio de alquiler de vehículos entre particulares: Las personas 
que son propietarias de un vehículo que no utilizan pueden obtener unos ingresos mientras 
otras personas usan su vehículo, siempre con la cobertura de un seguro y la confianza entre 
las partes. 
SocialCar quien ha sido la pionera en este tipo de servicios, sus usuarios más activos 
consiguen ingresar de media entre 200 euros y 300 euros por mes por el alquiler de sus 
vehículos. Para ofrecer total garantía SocialCar ha colaborados con empresas aseguradoras 
para diseñar un nuevo modelo de seguro basado en el conductor universal. Como en otros 
casos para lograr una mayor confianza entre los usuarios y facilitar el intercambio, se han 
integrado herramientas tales como perfiles verificados, sistema de valoraciones y 
comentarios entre los usuarios. 
Una vez confirmado el alquiler, con un 15% de comisión por la gestión del proceso por 
parte de la plataforma, se conviene con el conductor para hacer la entrega de las llaves en 
mano y la revisión del estado del vehículo. El hecho de realizar la entrega de llaves en 
mano y tener que devolver el coche a la misma persona genera un grado extra de 
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compromiso y confianza para devolver el coche en buen estado. La gente cuida mucho más 
el coche de una persona con quien ha creado confianza y amistad que con una empresa. 
Otra ventaja de este modelo de alquiler entre particulares es que existe una gran diversidad 
de vehículos. Se encuentran desde automóviles utilitarios, camionetas, furgonetas, 
automóviles clásicos e incluso automóviles adaptados para personas con movilidad 
reducida. 
Además, SocialCar, opera el servicio dentro de Amovens para facilitar el alquiler barato de 
automóviles cercanos entre personas. También se conoce a la empresa líder en este tipo de 
servicios en Drivy. Además de estas también existen plataformas colaborativas 
especializadas en el alquiler de caravanas entre particulares. 
Compartir estacionamiento en la ciudad 
Debido a la gran cantidad de vehículos en una ciudad es difícil encontrar lugar para 
estacionarlos. A diario, los trabajadores de las ciudades con más de un millón de habitantes 
pasan en promedio 20 minutos para encontrar un estacionamiento.  
En las ciudades hay miles de estacionamientos de particulares y empresas que no se están 
utilizando durante largas franjas de tiempo a lo largo del día y que podrían ser usadas por 
otras personas. Los estacionamientos al igual que los automóviles se convierten en recursos 
infrautilizados que puestos en valor podrán solucionar problemas de tráfico. 
En Reino Unido, desde el 2006, ya existe Parkatmyhouse donde particulares y otras 
entidades como garajes, centros comerciales y hoteles alquilan estacionamientos con el fin 
de ampliar las posibilidades de estacionar cómodamente dentro de la ciudad. 
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En España hay iniciativas similares como WeSmartPark, ParkFy que principalmente están 
empezando a operar en Madrid y Barcelona. A pesar de que la economía colaborativa tiene 
mayor fuerza en otras dinámicas, esta no es la excepción debido a que se usan los mismos 
principios de otras plataformas para poner valor aquello que es infrautilizado. 
Aplicando las mismas ideas al mundo náutico: 
Para todos aquellos amantes de las actividades en el mar, se encuentran los mismos 
conceptos de alquiler de coches entre particulares y del intercambio de casas en el mundo 
náutico. Los barcos son uno de los recurso con menor uso y mayor coste: El desequilibrio 
ideal para pensar en un servicio colaborativo. 
En los últimos años han venido surgiendo varias iniciativas que buscan optimizar el uso de 
los barcos que hay disponibles en las costas del mundo, mediante un funcionamiento 
similar al del alquiler de casas o vehículos, estas plataformas virtuales comunican a las 
personas con el fin de intercambiar barcos o diferentes vehículos acuáticos. 
LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y EL CONSUMO RESPONSABLE 
El consumo de segunda mano. 
La organización WWF Francia estima que en la actualidad existen de 3.000 a 4.000 objetos 
en los hogares, 15 veces más que hace 50 años. La realidad es que las generaciones 
anteriores podían vivir perfectamente con menos y en la actualidad también es posible 
hacerlo. La mayor parte de cosas que se acumulan en las casas son totalmente 
prescindibles, sin ellas se puede vivir igual o mejor. 
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La acumulación de bienes de propiedad en las sociedades más ricas ha sido una dinámica 
alentada por la cultura del consumismo surgida durante la mitad del siglo XX pero no se 
debe olvidar que el planeta tierra tiene unos recursos limitados, por lo que no se puede 
seguir consumiendo recursos de este modo. 
Los cambios de hábitos hacia un consumo más responsable en el consumo colaborativo, se 
basan en dos principios: 
Las cinco R: A las clásicas Reducir, Reciclar, Reparar y Reutilizar que operan a nivel 
individual, ahora se suma Redistribuir en un ámbito más colectivo. De este modo, con 
redistribuir se da acceso a otras personas a un mismo recurso (con intercambio, segunda 
mano, alquiler o regalos), evitando que tengan que ser producidos de nuevo, y así también 
se evita el impacto ambiental y la acumulación de bienes innecesarios. 
El acceso es mejor que la propiedad: Internet y la cultura digital han supuesto un ruptura 
en la forma en que se consume; en la red los usuarios están acostumbrados a compartir 
recursos digitales, no teniendo que ser propietario de una obra para disfrutarla (música, cine 
o libros). Estos mismos principios ahora se pueden aplicar a objetos físicos, por ejemplo 
con el carscharing o las bicicletas públicas compartidas. 
Un ejemplo muy claro del hiperconsumo es el que suele emplear Rachel Botsman, coautora 
del libro “Lo que es mío, es tuyo. Crecimiento del consumo colaborativo”. Prácticamente 
todas las casas tienen un taladro a pesar del costo que conlleva su adquisición y 
mantenimiento. Por lo general un ciudadano corriente utiliza una taladro para hacer unos 
agujeros en la pared unos 12 o 13 minutos en toda su vida útil, por eso adquirir un taladro 
no es una respuesta razonable ya que mediante plataformas de economía colaborativa se 
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puede acceder a bienes necesarios por breves momentos en la vida, sin necesidad de 
adquirirlos. 
Todo esto es un cambio de cultura, que no solo es una buena idea sino que además es 
necesario. 
El auge y consolidación del sector segunda mano 
El sector de la segunda mano ha sido bastante utilizado en los últimos años. Del total de las 
personas que recientemente utilizan este sector, casi la mitad compró, un tercio vendió y el 
resto, hizo amabas cosas.  
Para seguir dando una dimensión a este fenómeno, el portal segundamano.com añade 
12.000 anuncios cada día y más de 11 millones de usuarios buscan, compran y venden 
artículos cada mes.  
Otro ejemplo de plataforma es Loquo con más de 300.000 anuncios. Todo cambia tan 
rápido que estas cifras, que corresponden al año 2015 seguro ya se ha incrementado. A lo 
largo de la última década las tiendas Cash Converters, Ebay y los otros portales de segunda 
han realizado una larga labor de educación y de generación de valor en este sector que 
culturalmente han sido percibido como un sector poco atractivo pero que con el paso del 
tiempo, las circunstancias socio-económicas y la influencia de las tecnologías han 
conseguido revalorizarse y consolidarse. 
Mercados especializados dentro del sector segunda mano 
Existen varias plataformas y aplicaciones que te facilitan el intercambio de objetos. Muchas 
veces buscar algo concreto en estas grandes plataformas puede ser bastante complejo, por 
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eso han surgido alternativas a las plataformas generalistas, como son las nuevas iniciativas 
digitales que se especializan en un sector concreto del mercado de segunda mano. De este 
modo la experiencia de la búsqueda es mejor y más eficaz para el usuario que tiene una 
preferencia por ese sector específico. 
Actividad económica: confección Dentro de esta actividad económica encontramos que 
ciertas categorías que se prestan para el comercio de segunda mano, entre las más comunes 
se encuentra: 
Ilustración 2: Actividades económicas de confección 
Más allá de la compra y venta existe también la modalidad de alquiler de accesorios a 
través de iniciativas como MybabyStock o Backpackbaby. El mundo de los bebés y los 
niños es uno de los sectores con mayor actividad dentro del consumo colaborativo. 
Los intercambios colaborativos: Adquirir bienes sin gastar dinero 
Al colaborar con otras personas se puede decidir hacerlo a cambio de dinero o también 
pensar en otros mecanismo como el trueque o entregar los objetos sin costo, como un 
regalo. Puede que no sea la manera más fácil y directa de conseguir lo que se necesita, pero 
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sin duda es la más gratificante y la incide más en la componente social de la economía 
colaborativa. 
El trueque se potencia en internet 
El trueque es otro modelo del consumo colaborativo, basado en el intercambio de objetos o 
servicios por otros objetos o servicios y se diferencia de la compraventa habitual puesto que 
no intermedia el dinero en la transacción. 
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de cambiar aquellos objetos de los que era 
propietario, pero no necesitaba, por aquellos que realmente le garantizan utilidad en el 
desarrollo de su vida. En el comercio se intercambiaba materia prima por artículos 
artesanales o productos elaborados a cambio de otros que el artesano no producía. En los 
antiguos mercados el trueque era cotidiano. Con el paso del tiempo, apareció la moneda y 
entonces el trueque dejo paso al pago con monedas, simplificando el proceso de 
intercambio entre personas, entre empresas y personas. Una desventaja del trueque es que 
no resulta siempre fácil encontrar a quien quiera intercambiar lo que se desea por lo que se 
puede ofrecer. Otro inconveniente en el proceso de truque es la complejidad del cálculo del 
valor exacto entre las cosas que vamos a intercambiar. De todas formas, se suele establecer 
el precio de los productos o servicios según su valor en el mercado. 
Actualmente con la internet, muchas de estas desventajas antes mencionadas se pueden 
minimizar, por ejemplo, con la internet se amplían las posibilidades de encontrar a una o 
varias personas con las que realizar el trueque directo estando incluso lejos 
geográficamente. También se pueden generar trueques indirectos mediante el uso de 
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monedas virtuales o puntos, con los que luego se puede hacer un intercambio generándose 
un trueque activo. 
Para poder gestionar el trueque a través de internet se han desarrollado varias plataformas 
que facilitan gratuitamente el contacto entre empresas o particulares que desean 
intercambiar sus productos o servicios, entre estas se destacan varias iniciativas: 
Wallapop: Empezó facilitando la compraventa de segunda mano entre particulares y ahora 
ha añadido la posibilidad de realizar trueques entre particulares sin coste alguno. 
Cronnection: que permite el intercambio de bienes y servicios empleando como moneda 
de cambio el tiempo o puntos Cronnection, que es la moneda virtual de la plataforma. 
En el mundo empresarial el trueque (mediante crédito mutuo) también se está 
popularizando dentro de redes de empresas desde donde ofrecen servicios entre ellas sin 
necesidad de liquidez. El caso más conocido es el WIR Bank en Suiza.  
Regalar, dar o prestar sin pedir nada a cambio 
Para completar también se puede regalar todo aquello a lo que ya no se le encuentra una 
utilidad a las personas u organizaciones que puedan darle un buen uso. Regalar es un modo 
de materializar las relaciones sociales y es una práctica habitual en cualquier círculo de 
confianza. Todo esto tiene que ver con la economía del Don o economía del regalo (Teoría 
social en la que los bienes y servicios se otorgan sin acuerdo explícito, bajo la premisa "que 
a mi vecino no le falte nada"). 
En el consumo colaborativo, también encontramos iniciativas que se basan en regalar 
aquello que ya es necesario para alguien, sin pedir nada a cambio: 
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Yerdle: Conecta a personas que dan gratuitamente un objeto a otras personas que solicitan 
ese regalo, alguno lo han nombrado como el "Ebay gratuito". Cuando existe coste de 
transporte este será asumido por la persona que recibe el regalo. 
Freecycle: Es una iniciativa con caracterizas bastantes similares; debido a que, del mismo 
modo, los usuarios regalan objetos que consideran innecesarios a las personas que puedan 
encontrar un valor de uso en ellos 
LA CULTURA DIGITALIZADA ES COLABORATIVA 
Internet y la cultura digital han supuesto una ruptura en la forma en que se entiende y 
practica el consumo. Ha transformado lo tangible en intangible, lo que genera mayor 
abundancia con menos recursos materiales, por ejemplo, en un libro electrónico o escuchar 
música por internet en cualquier lugar y momento. 
La democratización del acceso y la generación de valor en el entorno digital han supuesto 
una verdadera revolución que ha roto muchas barreras físicas y ha puesto muchos sectores a 
temblar, obligando a reinventar muchos modelos de negocio, como sucede con la industria 
de libros, videos, música, fotografía, películas o videojuegos. 
El consumo digital transforma el producto en servicio 
Los modelos de consumo están cambiando en la era digital. Actualmente muchos de los 
nuevos proyectos proponen una transformación en la forma en la que se adquiere el 
producto, cambian la compra del producto por la suscripción a un servicio que da acceso al 
mismo producto cuando la necesidad de este se presente. 
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El siglo XXI trae consigo cambios en la forma en la que la sociedad comparte sus gustos, 
las maneras en las que adquiere los medios para su satisfacción y la conciencia con la que 
asume su papel dentro del sistema económico que venía funcionando hasta ahora, el 
pensamiento colaborativo ha incrementado y ha permitido el surgimiento de nuevas 
plataformas y empresas que demuestran los cambios que se presentan de cara al futuro del 
consumo de bienes y servicios. 
 
Muchas de estas plataformas están transformando las industrias tradicionales, pero se 
distancian de ser los mejores modelos de la llamada economía colaborativa, dado que sus 
modelos son cerrados y sus plataformas solo ofrecen un servicio asociado a un rol el} 
consumidor. No se fomenta la generación de diferentes roles entre los usuarios, la 
Ilustración 3: Consumo digital 
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formación de comunidad ni herramientas para que generen valor, o un modelo más abierto 
y distribuido para compartir. 
Por suerte también existen algunas plataformas que van un paso más allá para compartir 
libros, crear estanterías digitales personales y generar una comunidad de lectores alrededor 
de las mismas. Anobil o la plataforma Bookcamping son muestra de ello. 
Compartir cultura también en el mundo offline 
Lo anterior también sucede fuera del mundo digital con iniciativas que generan un libre 
intercambio entre particulares. 
Bookcrossing: Es un movimiento ciudadano que promueve y facilita la práctica de dejar 
libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, que después harán lo mismo. 
Para introducir un libro a la red, antes se tiene que registrar en la plataforma web, una vez 
registrado se le asigna un código de identificación. 
BookMooch: También existen las plataformas enfocadas al intercambio de libros que ya no 
se van a volver a leer, por libros que, con historias desconocidas para otros, a través de una 
comunidad de lectores como esta. 
Trueque material escolar: A través de la plataforma Truequebook. En cuanto a la 
compraventa de libros entre particulares existe Relibrea o la Nube Universitaria, 
especializada en la venta de libros y apuntes del mundo universitario. 
Bibliotecas libres: En Alemania, Austria y Suiza existe otro movimiento interesante 
llamado Biblioteca libres en donde la iniciativa consiste en la creación de pequeñas 
bibliotecas situadas en algunos puntos de la ciudad, donde las personas pueden tomar 
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libremente un libro y leerlo para luego devolverlo a la biblioteca. Todas estas iniciativas 
funcionan en base a la confianza y la buena voluntad de los ciudadanos, facilitando así el 
acceso a la cultura libre y abierta en cualquier punto de la ciudad y a cualquier persona. 
La red de bibliotecas públicas y privadas, donde cada libro tiene un código asignado y cada 
libro es leído por muchas personas, no deja de ser un ejemplo de economía colaborativa 
offline. 
Lo digital democratiza la producción de cultura 
La digitalización de la cultura ha democratizado su producción y distribución, a una 
capacidad sin igual en la historia de la humanidad.  
Hoy en día desde un teléfono inteligente cualquiera puede crear un video, subirlo a 
YouTube y disponer de una audiencia global en pocos minutos. Un proceso que era ciencia 
ficción tan solo a principios de este siglo. 
EL SURGIMIENTO DEL CIUDADANO PRODUCTOR 
Una de las grandes virtudes de la economía colaborativa es la de empoderar al ciudadano, 
hacerle protagonista activo de esta nueva economía. Para ello se le facilitan herramientas 
con las que se involucra para generar valor y recibir valor a través de plataformas 
colaborativas. De este modo cada persona puede sacar partido de sus bienes, propiedades y 
habilidades, muchas veces infrautilizados. Esto permite generación de ingresos, un 
consumo más sostenible y crear lazos comunitarios. Esta nueva realidad está generando una 
nueva tipología de ciudadano, al que se le denomina ciudadano productor. Este concepto 
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significa que la persona puede no solo ser consumidor, sino también productor de bienes o 
servicios de manera directa para otros ciudadanos. 
La participación del ciudadano productor en plataformas para compartir, intercambiar y 
vender bienes y servicios supone una nueva evolución en su rol como ciudadano. Con esta 
actividad se habla de microemprendimiento que permite la generación de ingresos gracias a 
todos los servicios ofrecidos desde la plataforma por el ciudadano productor. Lo normal es 
que estos ingresos no lleguen a ser un salario, aunque sí que pueden ser una fuente 
importante de ingreso en caso de desempleo. 
El boom de la artesanía con la economía colaborativa 
Desde la prehistoria se datan las primeras artesanías en formas de objetos elaborados a 
mano llevadas a cabo por los antepasados de la humanidad. 
Durante las últimas décadas, la artesanía ha estado sufriendo el duro impacto de una 
sociedad industrializada, que le ha generado una competencia desmedida con los productos 
procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar a los productos 
elaborados a mano, pero con menor precio y sin la dedicación que se impregna en cada 
elemento fabricado a mano. Otro problema para la sostenibilidad de los artesanos ha sido el 
aspecto de la comercialización de sus productos, dado que estos se realizan en talleres 
individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar a la gente, es decir al 
mercado. 
Todo esto ha ido provocando que el sector de la artesanía haya ido desapareciendo poco a 
poco de la sociedad. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la aparición de la 
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economía colaborativa y el surgimiento del ciudadano productor está ayudando a generar 
un renacimiento de la artesanía. 
Las plataformas empoderan al artesano 
Gracias a las plataformas colaborativas los productos que elabora un artesano en su taller o 
garaje se pueden vender mucho más fácil al mercado global. En este ámbito el proyecto 
más importante es Etsy, fundando en 2005, en la ciudad de New York. Etsy busca facilitar 
la vida a los artesanos y para ello han creado una plataforma colaborativa donde se 
conectan directamente artesano y personas de todo el mundo interesadas en comprar 
artesanías y manualidades. Es un inmenso mercado de artesanías donde cada artesano 
puede abrir su propia tienda online y ofrecer sus productos. 
Uno de los grandes éxitos de Etsy es el cuidado que reciben los artesanos a quienes se les 
ayuda facilitando herramientas para mejorar sus ventas, dándoles difusión con reportajes, 
entrevistas, entre otras. Un aspecto más importante aún es que están facilitando 
herramientas y espacios para que la comunidad de artesanos colabore entre sí. 
Etsy está ayudando a que muchos artesanos puedan vivir cómodamente solo con las ventas 
que realiza a través de la plataforma. Por cada venta Etsy se queda con una comisión de 
solo el 3.5%, permitiendo que el artesano conserve la mayor parte del valor de su producto. 
Estas plataformas, son una gran oportunidad para quienes quieran llevar a cabo un 
microemprendimiento con todas las ventajas que facilitan las plataformas y casi sin riesgo 
alguno, más allá del tiempo invertido. 
De la plataforma a la calle 
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Cuando varios artesanos tienen éxito en las plataformas también quieren empezar a vender 
en la calle, para hacerlo ya no se debe de disponer de una tienda propia ni permanente ya 
que se pueden apoyar en el concepto de Pop-Up Stores o Pop-Up Shops. Estas iniciativas 
consisten en crear una tienda temporal dentro de un evento, o dentro de un espacio durante 
un día. Aquellos artesanos que participen en el Pop-Up pueden vender sus productos cada 
vez en diferentes lugares sin ser propietario de ninguna tienda. 
Este concepto llevado al mundo de las plataformas colaborativas es lo que dio origen a 
PopPlaces, que ofrece una amplia gama de espacios en alquiler para periodos cortos de 
tiempo, sea en una tienda, un evento o una celebración. Todo esto se hace para hacer las 
cosas más flexibles y colaborativas, buscando que todas las partes ganen, generando valor y 
recibiendo valor. 
SERVICIOS FINANCIEROS COLABORATIVOS PARA PARTICULARES Y 
EMPRESAS 
La economía Colaborativa reinventa los servicios financieros. 
En la economía colaborativa se usa el poder de las redes distribuidas para organizar a una 
comunidad alrededor de unas necesidades comunes. En el caso del sector financiero ocurre 
lo mismo cuando existe un interés común en financiar ciertas actividades o proyectos. En la 
actualidad muchos servicios bancarios de crédito, inversión, intercambio de divisas, entre 
otros, son muy ofrecidos también por startups especializados donde la colaboración y el 
empoderamiento mediante herramientas digitales permiten a las personas gestionar como se 
mueve el dinero.  
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El sector financiero es uno de los más afectados por la revolución colaborativa. Los bancos 
que tendrán que adaptarse a una sociedad colaborativa y distribuida, donde las personas 
conectan sin intermediarios, con la eficiencia de la tecnología y buscando un mayor grado 
de confianza entre las personas. 
Un primer cambio relevante dentro del sector bancario fue el crecimiento de la llamada 
Banca Ética. Este tipo de banca se define por un modelo más transparente, participativo y 
con una cultura de coherencia donde lo importante no es solo el beneficio económico sino 
el beneficio social y ecológico para la sociedad. También se ha venido desarrollando la 
banca basada en cooperativas de ahorro y otras alternativas como son cooperativas de 
autofinanciación social en red. Estas alternativas son interesantes, pero no dejan de ser 
bancos tradicionales. La llegada de la economía colaborativa está aportando alternativas al 
concepto de banco como tal. 
Ahorrar con amigos 
Se están desarrollando herramientas para el ahorro colectivo. Por lo general todas estas 
herramientas comparten la idea de organizarse para ahorrar y gestionar el dinero de manera 
colectiva con un grupo de amigos de confianza. Consiste en el acceso a una herramienta 
digital donde se puede crear un grupo con las personas con quienes existe confianza y crear 
un ahorro colectivo para un proyecto. Una vez creado el grupo se les manda una solicitud 
para que puedan acceder; una vez dentro, cada amigo pone una cierta cantidad de dinero en 
ahorro común. Las condiciones para hacer uso de ese fondo serán creadas por el propio 
grupo, por ejemplo, la cantidad de dinero que una persona pueda recibir en función de su 
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aportación, las condiciones del crédito, también la periodicidad de la realización de los 
aportes de ahorro en semana, quincena o mes. 
Dentro de esta idea existen varios proyectos diferentes, como Puddle, este proyecto 
propone que en función de la cantidad que cada persona aporta tiene derecho a tomar 
prestado una cantidad, hasta cinco veces de lo que ha contribuido, de resto del grupo. La 
tasa por el préstamo no se reparte como dividendos a la gente, sino que quedan en el fondo 
de ahorro común para su uso futuro y también para cubrir potenciales impagos. 
Aportando luz al intercambio de divisas y los pagos internacionales. 
Dentro de la economía colaborativa, también se están desarrollando herramientas para el 
intercambio de divisas entre personas. Es decir, a la hora de viajar a otros países en 
ocasiones necesitamos realizar un paso intermedio como es el de hacer un intercambio de 
divisas para disponer de dinero en el país destino, en muchas ocasiones los bancos y otras 
entidades ofrecen este servicio con una comisión elevada que encarece el intercambio y que 
fomenta un mercado especulativo no oficial como alternativa con el correspondiente riesgo. 
Otro caso de frustración con el problema de las divisas es a la hora de hacer un pago 
internacional donde hay que emplear otra divisa, esto hace que el proceso de compra se 
haga complejo, para todo esto ya hay proyectos que facilitan el camino para hacerlo más 
sencillo, los siguientes proyectos son: 
Intercambio de divisas 
Proyectos como WeSwap o Weeleo, se enfocan para el intercambio de divisas entre 
particulares sin la mediación del banco. Pensando especialmente para turistas colaborativos, 
quienes van a un país a través de estas herramientas se ponen en contacto con una persona 
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del lugar de destino con quien tras llegar a un acuerdo entre tu oferta y su contraoferta, se 
produce un acuerdo que se materializa en un intercambio de divisas en persona, de este 
modo todo el mundo obtiene más dinero del que obtendría cambiando por un banco y 
además se puede compartir un café y alguno trucos locales acerca de la ciudad que estas 
visitando. 
Transferencias 
Transferwise: Ideado para pagos y transferencias internacionales entre particulares, este 
proyecto permite enviar divisas entre particulares en más de 20 monedas con una comisión 
del 0.5% frente al 4.5% habitual de los bancos. 
Kantox: Radicado en Barcelona, hace lo mismo que Transerwise pero especializado a la 
transacción y pago entre empresas. 
Seguros en grupo 
El sector de las aseguradoras en general resulta especialmente interesante para la Economía 
Colaborativa. Además, están desarrollando también herramientas innovadoras para seguros 
colaborativos. Posiblemente este sector sea uno de los que mayores potenciales tiene para 
beneficiarse y reinventarse de la economía colaborativa. 
Friendsurance, es un proyecto pionero de origen alemán que ofrece los servicios de 
cobertura de las aseguradoras tradicionales, pero incluye un componente social. El factor 
diferencial que aporta es la posibilidad de que los usuarios desarrollen redes sociales entre 
sí, en este caso cubrir las reclamaciones de coste reducido, dos o más personas conectan 
mediante invitaciones y aportan una pequeña cantidad en caso de que alguno de ellos 
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comunique un siniestro, la aseguradora solo se hace cargo de la parte que exceda la 
cantidad depositada por los miembros de la red. 
Crowdfunding de Recompensas y Donaciones 
El crowfunding como herramienta para financiar tus proyectos 
La financiación colectiva es una forma de cooperación entre muchas personas cuyo 
objetivo es reunir una suma de dinero u otros recursos no monetarios, con los que apoyar el 
desarrollo de una iniciativa concreta. La coordinación entre estas personas se establece a 
través de una plataforma de crowfunding. 
Hay que entender que más allá del dinero y la tecnología, el mecanismo de crowfunding es 
un proceso de involucramiento comunitario entre una persona o una organización con una y 
un grupo de gente que quiere participar en el esfuerzo de hacer esa idea o proyecto realidad 
de una manera activa y comprometida. De este modo se crean lazos humanos que serán más 
importantes que el dinero recolectado para sacar adelante el proyecto. Todo ello está 
permitiendo sacar adelante muchos proyectos que no habrían podido conseguir financiación 
por métodos tradicionales. Existen varias modalidades de financiación colectiva, como son 
el crowfunding de recompensas (A cambio del dinero se dan recompensas), de donaciones 
(colaboraciones con dinero en una causa en particular), de préstamos (con un tipo de 
interés) y de inversiones (a cambio de participación en la empresa). 
Crowdfunding basado en recompensas. 
Este modelo por el momento es el más conocido, está centrado en la pre-venta de algo, un 
libro, un casco, un disco, entre otros. Un inversionista aporta una cantidad y, a cambio en 
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función de la cantidad aportada recibe un retorno que en la mayor parte de las ocasiones 
son productos o servicios del propio proyecto. Las personas que aportan y reciben algo a 
cambio son denominados mecenas o micro mecenas. 
Las plataformas crowdfunding de recompensas de mayor impacto han sido generalmente 
las que fueron pioneras en este sector y que tuvieron un enfoque general para albergar 
proyecto de diferentes ámbitos, como en el arte, la cultura, la educación, entre otros. 
Goteo es referencia internacional al estar enfocada en los proyectos de carácter libre y 
abierto. Esto significa que los proyectos deben apostar por el procomún, el código abierto y 
el conocimiento libre, poniendo por lo tanto el acento en la misión publica, favoreciendo la 
cultura libre, licencias libres tanto de software como de hardware y el desarrollo social. 
Goteo recibió en 2014 el premio a la ONG de año por el foro cívico europeo. 
En paralelo han ido surgiendo plataformas de crowdfunding enfocada a sectores concretos: 
Mola.fm para impulsar a los músicos, Fromlab para el desarrollo de productos o artesanías, 
Libros.com para apoyar la financiación de libros, precipita, es para proyectos de 
investigación y ciencia, namlebe para apoyar proyectos políticos y sociales. 
Crowdfunding basado en donaciones 
Este modelo de financiación colectiva es principalmente empleado por organizaciones sin 
ánimo de lucro. Este modelo es una alternativa para ayudar a financiar proyectos, que 
tradicionalmente se realizaban por las donaciones periódicas de socios. Ahora y con 
difusión de los proyectos por redes sociales, se consigue una mayor participación ciudadana 
en estos proyectos dado que para colaborar en un proyecto ya no hace falta ser socio de la 
organización que promueve el proyecto, sino que se hacen contribuciones puntuales. 
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El punto diferencial respecto al de basado en recompensa, es que el donante no recibe nada 
materia en forma de pre-venta, simplemente la satisfacción de haber apoyado un proyecto 
que era de su interés. 
Es interesante saber si el promotor está catalogado como "organización de interés general", 
ya que en este caso el donante se puede acoger a una desgravación fiscal, deben de fijarse 
bien si en la plataforma indican esta ventaja. 
Crowdfunding basado en préstamos. 
Este tipo de crowdfunding basado en préstamos colectivos se denomina también 
crowdlending, este modelo de financiación colectiva se da entre particulares o bien entre 
particulares y empresas. 
Para este tipo de crowdfunding la campaña va destinada a cubrir una necesidad de crédito 
de una persona, ya sea para un automóvil, consolidación de deudas, entre otras, o una 
empresa para comprar nuevas máquinas, para tener liquidez, comprar, entre otras. El 
funcionamiento consiste en que una persona o empresa a través de una plataforma 
especializada en préstamos financiados por la multitud (crowd) solicita una cantidad 
económica y un plazo para devolverlo. 
La plataforma suele hacer un estudio sobre la viabilidad del usurario o empresa y le asigna 
un nivel de riesgo, indicando también el interés que tendrá que pagar por el dinero obtenido 
si finalmente alcanza el objetivo. En otras ocasiones el propio prestamista determina el 
interés al que le prestara el dinero, las personas que entrega dinero a cambio de un tipo de 
interés son prestamistas. 
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Superando el proceso de viabilidad con el que se garantizara la solvencia del prestatario, 
sea persona o empresa, se cuelga la solicitud en la plataforma y los prestamistas deciden si 
prestan dinero, ya sea el tipo de interés que la plataforma le puso o el que ellos decidan, y 
que cantidad de préstamo requiere. Si el prestatario recibe lo que ha pedido, mensualmente 
devolverá una parte más el interés, que serán ingresados proporcionalmente en la cuenta de 
cada uno de los prestamistas. 
Para los inversores (prestamistas) la diversificación en muchos pequeños créditos es una 
manera de minimizar los riesgos por impago, con el respecto a invertir todo su dinero en un 
solo crédito. 
Los intereses derivados para el prestamista siempre serán menores que los intereses fijados 
por un banco tradicional para un mismo crédito. Además, para el inversor (prestatario) 
estos intereses suponen una rentabilidad mayor que con un plazo fijo de sus ahorros en un 
banco. De este modo el inversor le interesa invertir antes su dinero en estas plataformas que 
mantenerlo en un banco, este mayor rendimiento se debe a la menor inversión para 
escalabilidad, eficiencia, automatización y simplificación de los procesos del modelo o 
plataforma a través de la tecnología digital e internet. 
Aunque estos modelos sean más eficientes, transparentes y controlables por el propio 
usuario, siempre existe el riesgo de perder parte o la totalidad del dinero invertido. Pese a 
que las plataformas filtran las empresas con menor riesgo, siempre existe la posibilidad.  
La empresa que lidera el sector en España es comunitae, que, desde su apertura en el año 
2009, ha prestado alrededor de 15 millones de euros, con niveles de morosidad por debajo 
de la banca tradicional. Se le han sumado servicios de otras partes de Europa que han 
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empezado a operar en como Lendico, Bondora o TrustBuddy. Para los préstamos a Pymes, 
Arboribus es el líder nacional y LoanBook también presenta bastante actividad. 
Según informa "Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking 
Report", publicado por la universidad de Cambridge, el mercado de la financiación 
alternativa en todo su conjunto creció en Europa un 144% durante el 2014. 
España ocupa el sexto puesto por detrás de otros países como Reino Unido, Alemania y 
Holanda, entre otros. La financiación alternativa en España experimento un crecimiento del 
152% entre 2012 y 2014. De entre todos los segmentos que más se han desarrollado, 
destaca el de los préstamos entre personas o crowdlending, es decir, prestamos entre 
particulares. 
En Reino Unido incluso el gobierno ha empezado a usar estas plataformas y mecanismos 
para hacer llegar crédito a las pymes. 
Aun con todo esto Europa en general, a excepción de Reino Unido, este tipo de préstamos 
entre particulares están creciendo, pero no llegan a las cifras de los Estados Unidos donde 
empresas como LendingClub (que ya opera en bolsa) mueven muchísimo dinero. 
Crowdfunding basado en Inversiones. 
Este modelo de crowdfunding o financiación colectiva denominado equity crowdfunding se 
produce cuando una persona, por lo general un emprendedor, que necesita financiación para 
su proyecto, ofrece a cambio participaciones en el capital de la empresa a las personas que 
le quieran apoyar, a cambio de su dinero. Las personas que adquieren participaciones se 
denominan inversores. 
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La adquisición de estas participaciones es como tener acciones de esa empresa desde muy 
poco dinero. De esta forma no solo se puede apoyar un proyecto que nos interesa, sino 
ganar dinero en el futuro si ese proyecto tiene éxito. Las participaciones en algunos casos se 
reciben como acciones y en otros casos se reciben como derechos sobre los ingresos del 
proyecto. Este tipo de crowdfunding está siendo usado con mucho éxito por empresas tanto 
para su creación como para procesos de ampliación de capital. 
Las plataformas más conocidas como equity crowdfunding en España son Crowdcube, 
ThecrowdAngel, Sociosinversores, SeedQuick, Inverem.es o ECrowd. 
MONEDAS ALTERNATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y CRIPTOMONEDAS 
La influencia del dinero en la vida 
A lo largo de la historia el dinero siempre ha asumido un papel central en la economía en 
relación al poder, pero el dinero es solo una creación humana, por lo que en cualquier 
momento puede perder su valor al cambiarse por otra nueva creación. La mayor parte de los 
problemas actuales tienen al dinero como la causa última del problema. Por ello es urgente 
explorar alternativas al dinero capitalista tradicional y descubrir nuevas maneras de valorar 
al trabajo, el tiempo, la naturaleza, la comunidad, entre otros. 
El mundo es abundante, pero son las creencias y mecanismo (como el dinero) lo que hace 
que se convierta en un mundo de escasez para muchos. Es una paradoja que aquello que 
puede ayudar como herramienta, se convierta en un propio problema, debido a que el 
dinero ha pasado de ser un medio a un fin. Acumular y ganar más dinero se ha convertido 
en un fin en sí mismo, cuando en realidad el dinero es una herramienta que al igual que la 
confianza ayuda a realizar acciones de un modo más simplificado y ágil.  
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Los ciudadanos buscan soluciones alternativas en forma de monedas sociales y 
complementarias, de las cuales algunas siguen teniendo forma tangible y otras intangible de 
bits que se gestionan desde los terminales digitales, como teléfonos inteligentes, tabletas o 
portátiles. Actualmente hay un proceso de cambio del pensamiento y creencia sobre el 
dinero lo que hará que pase de ser un bien escaso, a un bien abundante y distribuido, el 
dinero es uno de los mecanismos más potentes que existen para cambiar la sociedad y 
mejorar la vida de los ciudadanos. 
Las monedas sociales alternativas y complementarias. 
Julio Gisbert, experto en nuevas monedas, define la moneda social como "una herramienta 
para favorecer los intercambios de bienes y servicios que se realizan entre las personas en 
una zona concreta", recordando la diferenciación entre las monedas complementarias y las 
monedas alternativas. 
- Las monedas complementarias conviven con la moneda oficial, se pueden cambiar, y 
buscan dinamizar la economía local y crear empleo. 
- Las monedas alternativas mantienen sinergias con colectivos sociales y ecologistas 
teniendo un matiz anticapitalista. 
Lo más interesante de crear y usar una moneda es que se pueden diseñar los parámetros de 
creación y uso de esa moneda, como, por ejemplo, su valor de intercambio con respecto a la 
moneda oficial, establecer condiciones como es la pérdida de valor con el tiempo si no se 
usa para favorecer los intercambios y penalizar la acumulación, o el nivel de crédito que los 
usuarios de esa moneda puedan tener. 
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Las monedas sociales refuerzan la economía local y relaciones entre los vecinos, evitando 
burbujas económicas. Sin embargo, también tienen inconvenientes, cuando hay un bajo 
número de usuarios de la moneda social generando intercambios muy limitados. Además, 
suele ser una moneda que solo es validaen un área muy limitada, no siendo válida en otras 
regiones o ciudades. Por lo tanto, la moneda social no es una alternativa a las monedas 
globales, pero si son una moneda complementaria que genera valor a nivel local en su 
utilización. 
Bitcoin y otras cripto-monedas digitales. 
Para tener impacto en un sistema financiero globalizado es necesario usar los mismos 
mecanismos, la digitalización del dinero y una escala global. Con esta intención surgen las 
cripto-monedas, monedas globales alternativas a las oficiales del sistema financiero. Esta 
temática actualmente está en plena ebullición. 
Cripto-monedas es la denominación más común para referirse a este sistema de intercambio 
de valor en base a monedas complementarias totalmente digitales y descentralizadas, 
ningún banco las controla, anónimas y sin respaldo alguno de los bancos centrales u otras 
autoridades.  
A diferencia de un billete o moneda física, una cripto-moneda es un bien digital: 
- Se almacena en un monedero electrónico, algo similar a un número de cuenta bancaria, 
que tiene asociadas una dirección pública y una clave privada. 
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- Se hacen transacciones entre usuarios mediante estos monederos virtuales usando las 
direcciones públicas de los monederos, la clave privada permite acceder a los fondos que 
tengas en ese monedero y realizar las transferencias. 
Además estas cripto-monedas sirven para realizar un intercambio económico entre dos 
personas que pueden estar al otro lado del mundo o ser vecinos en un barrio sin la 
intermediación de ningún banco. Desde el punto de vista del usuario todo funciona con solo 
copiar y pegar las direcciones públicas y hacer par de clics. 
Si bien en las monedas complementarias locales la confianza se genera con el uso de esta 
en un grupo reducido y geográficamente próximo. En una cripto-moneda la confianza se 
genera porque los usuarios confían en la tecnología, cuando esta es de código abierto y 
además todas las transacciones que se dan en una cripto-moneda determinada se registran 
en una contabilidad pública distribuida, llamada blockchain. 
Son los propios usuarios que se aseguran de efectuar el seguimiento, control y registro de 
las transacciones, gracias a esto y un complejo sistema criptográfico es posible garantizar 
que nadie haga trampas. 
La criptomoneda pionera y más conocida es el bitcoin, que fue creada en 2009 por el 
desarrollador con el seudónimo Satoshi Nakamoto, del que aún se desconoce la identidad 
verdadera, y que sentó las bases del resto de criptomonedas. 
El problema de estos modelos de cripto-monedas globales, especialmente el Bitcoin por 
diseño, es que: 
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- La confianza de su sistema se basa únicamente en la confianza a la tecnología, esto hace 
que sea innecesaria la existencia de una confianza previa entre las personas participantes 
del intercambio. Lo que parecía una solución al sistema financiero actual no hace más que 
replicar esquemas del dinero actual. 
- Además el bitcoin está diseñado para ser escaso y deflacionario (resulta más rentable 
guardar bitcoins para el futuro que gastarlos hoy) favoreciendo la acumulación, las 
desigualdades, la especulación y la fluctuación de su valor respecto al dólar. 
- Todo esto sin hablar del elevado consumo de electricidad que requieren los complejos 
cálculos criptográficos de minado de los bitcoins y el potencial uso del bitcoin para 
actividades ilícitas gracias a su anonimato. 
Sin un diseño más inteligente de las cripto-monedas no mejora en nada el sistema 
monetario actual y solo se perpetúa sus problemas. 
Pero el bitcoin no es la única moneda virtual existente, hay otras monedas que no solo 
buscan ser una alternativa al sistema global financiero, sino que además cuentan con 
mecanismos más responsables y éticos. Por ejemplo, el LiteCoin (criptografía menos 
compleja, más veloz y requiere menos energía), PeerCoin (no tiene límite en creación de 
monedas, pero sigue beneficiando la acumulación de monedas), SolarCoin (simplificando, 
por cada kilowatio generado mediante fuentes solares se entrega un SolarCoin), FairCoin 
(una moneda que fomenta la cooperación global), entre otras. 
Ninguna de estas monedas por si sola podría reemplazar la necesidad del dinero tradicional, 
pero sí que señala un escenario donde monedas locales y regionales coexistirán con 
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sistemas de crédito negocio a negocio y cripto-monedas globales que tengan valores 
sociales incorporados en su diseño. 
EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES 
Hoy en día desde casi cualquier rincón del mundo, cualquier persona puede aprender y 
enseñar algo a otras personas, internet permite conectarnos para compartir el buen más 
preciado, el conocimiento. 
Este nuevo modelo de aprendizaje (directo, co-creado y basado en conocimientos libres y 
abiertos) es usado ya tanto por particulares, como por empresas e incluso investigadores. 
Un nuevo contexto requiere un nuevo modelo de educación 
En el contexto actual, de profundos cambios socioculturales en el que estamos inmersos el 
modelo educativo dominante hasta el momento ha dejado de ser el más adecuado. Estos 
modelos han estado basados en la industrialización y estandarización del conocimiento (las 
carreras o máster) y una educación orientada a cubrir las demandas de un mercado laboral 
predecible. Hoy en día tanto el conocimiento como las necesidades del mercado laboral 
evolucionan muy rápido. El futuro es de las profesiones que todavía no existen y que hoy 
no se pueden estudiar. 
El modelo educativo para el siglo XXI, debe ser flexible y enfocado en el desarrollo del 
talento de cada persona para que por sí misma y acompañados de los demás desarrollen un 
proceso activo de aprendizaje basado en la colaboración y la cooperación. 
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El aprendizaje entre iguales 
La educación entre iguales se basa en la premisa de que toda persona tiene algo que enseñar 
a los demás, por eso gracias a la conectividad de las tecnologías digitales hoy por hoy se 
hace más fácil compartir tu talento y conocimiento con cualquier persona interesada en 
aprenderlo. 
Aprendizaje Online 
Desde 2013 la plataforma Tutellus trabaja para solucionar los problemas de formación 
relacionados con la distancia y con un producto formativo convencional, institucional, caro 
e inaccesible para la mayoría. A través de la plataforma cualquier persona gratuitamente 
puede emplear las herramientas facilitadas para crear los cursos o talleres que quiera 
compartir con el mundo. De este modo los usuarios de Tutellus aprenden o enseñan de 
forma colaborativa, apoyándose en la propia comunidad para conseguir una experiencia 
formativa sencilla, social y divertida. 
El objetivo de Tutellus es crecer y llevar la educación hasta el último rincón del planeta y 
con ello ayudar a la gente a ganar dinero compartiendo aquello que lo apasiona. Otra cosa 
interesante de Tutellus es que quiere crear líneas de colaboración con las universidades, 
facilitando cursos universitarios con créditos oficiales. Se definen como la plataforma 
colaborativa para aprender y enseñar en español más grande del mundo. 
Aprendizaje Offline 
El concepto de aprendizaje entre iguales también tiene su versión offline. En Foxize School 
la formación se realiza presencialmente.  
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Esta plataforma, focalizada en la educación sobre negocios digitales, facilita la conexión 
entre personas que quieren enseñar un curso con personas que quieran aprender. Se articula 
sobre el concepto de píldoras de 3 horas orientadas a profesionales que quieren mejorar su 
conocimiento en un campo concreto. Además de facilitar la conexión, también facilitan la 
plataforma para la gestión de pagos, difusión y si fuera necesario la búsqueda de un espacio 
donde impartir el curso. 
Un último detalle acerca de Foxize, en 2015 consiguió financiarse mediante una compaña 
de equity crowdfunding, en la que muchos profesores y alumnos tomaron parte. 
La educación abierta, gratuita y global 
En las plataformas de aprendizaje entre iguales habitualmente el acceso al conocimiento es 
de pago. Hay un precio por un curso o una suscripción al servicio, aunque también pueden 
existir algunos cursos gratuitos en modalidad freemium. 
En paralelo existen otras opciones gratuitas y también de gran calidad para aquellos que 
quieren auto educarse, internet es una mina de conocimientos: Desde blogs de expertos en 
temáticas, videos tutoriales en YouTube o audios en plataforma de tipo podcast. 
Otra opción más guiada y estructurada es el formato de cursos denominado con las siglas 
MOOC (Massive Open Online Course), en español “Curso Masivo, Online y Abierto 
gratuito” Este modelo de educación está revolucionando el sector no solo por la gran 
calidad de los contenidos siendo gratuitos, sino también por el impacto social que está 
generando a lo largo y ancho del mundo, llegando a millones de personas cada día. 
Hay dos grandes referencias del concepto MOOC: 
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- Salman Khan, graduado de ingeniería eléctrica por el MIT durante el verano de 2004 
comenzó a brindarle ayuda a un familiar en el área de matemáticas. Al vivir lejos uno del 
otro, Salman decidió hacer una serie de clases o tutorías a distancia a través de un software 
en internet. Este modelo ayudó a mejorar los resultados de su familiar y al poco tiempo más 
personas se sumaron a las clases virtuales. Por la falta de tiempo, Khan opto por subir las 
clases a YouTube. Dos años después Salman lanzaba Khan Academy, una plataforma 
online con miles de mini lecciones gratuitas de matemáticas, economía, química y 
humanidades. Desde un nivel básico a muy avanzado. 
- Tres de las más prestigiosas universidades del mundo como son Stanford, el MIT y 
Harvard con el fin de ofrecer enseñanza superior de forma accesible, atractiva y eficaz a 
escala mundial, en el año 2011 crearon Coursera. 
El Conocimiento Abierto 
Bajo la modalidad de compartir podemos crear abundancia de conocimiento (ideas, 
software, diseños de hardware, publicaciones científicas o datos de servicios públicos) 
cuando los que se comparten de manera abierta. 
El conocimiento abierto son un conjunto de iniciativas, movimientos y corrientes de 
pensamiento orientadas a disminuir o incluso eliminar las barreras de acceso a los 
contenidos, a los datos y a la información. La idea de encontrar un hueco entre el estrecho e 
incomodó marco legal, de un lado, y el interés público del otro, que satisfaga las 
necesidades de la sociedad, es la idea que da forma a todo lo que se considera conocimiento 
abierto. 
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Para que un contenido digital sea considerado conocimiento abierto (open knowledge) este 
contenido, información o dato debe poder ser libremente utilizado, reutilizado y 
redistribuido sin las habituales restricciones legales, tecnológicas o sociales. 
Actualmente las líneas de acción más habituales para la aplicación del conocimiento abierto 
son: 
- Datos e información de origen científico, histórico, geográfico (teniendo en cuenta que los 
datos en estos tres campos podrían tener propiedad intelectual asociada) y también 
tecnológica, transporte, climático, etc. Así como todos los datos que almacenan los 
gobiernos y las administraciones públicas, en general parte del dominio público. 
- Contenidos de todo tipo, incluyendo películas, música o libros. Especialmente interesante 
cuando se habla de contenidos educativos abiertos, con la intención de buscar un lugar más 
equilibrado entre la protección de la propiedad intelectual y el dominio público. 
- El software de código abierto, el software libre o diseños de hardware abiertos. 
Un énfasis especial se merece los datos que almacenan gobiernos y administraciones 
públicas. A menudo se habla de políticas de transparencias y datos abiertos, pero para que 
estos datos sean considerados como conocimiento abiertos los datos deben ser 
proporcionados en un formato amistoso que los haga usables (no sirve por ejemplo una foto 
o un papel escaneado) y sin restricciones que limiten su reutilización. El uso real de datos y 
conocimiento abierto por parte de las administraciones (presupuestos, debates políticos, 
declaraciones de bienes, agenda de reuniones con grupos de interés, etc.) es un ejercicio de 
transparencia que ayuda a atajar la corrupción. En un modelo abierto la sociedad civil 
puede ejercer el rol de controlar y contribuir en los procesos.  
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El acceso al conocimiento abierto facilita además el desarrollo social en cualquier parte del 
mundo, para resolver problemas del entorno, siendo también una herramienta para luchas 
contra el analfabetismo y hacer un mundo más justo y equitativo. Aplicando el 
conocimiento abierto a la hora de facilitar soluciones, estas no van de norte a sur, sino en 
cualquier dirección a través de la internet, superando el viejo paradigma de norte y sur, por 
un paradigma global donde el conocimiento de valor generado abiertamente en cualquier 
parte del mundo pueda replicarse, adaptarse y desarrollarse en cualquier lugar. Toda esta 
transformación se hará posible a medida que el acceso a internet vaya aumentando en los 
países donde existe una mayor brecha digital y de este modo la cultura abierta tomará 
mayor relevancia en estos países. 
Cambiando los modelos cerrados por abiertos 
Dentro del paradigma de los modelos cerrados, el acceso al conocimiento está limitado 
debido a los derechos de propiedad intelectual generados por las licencias privativas y en el 
ámbito industrial por las patentes. 
Los modelos de conocimiento "cerrado" desarrollan una lógica de escasez, al no permitir un 
desarrollo abierto de sus productos o servicios con el apoyo de comunidades 
contribuidoras. Por lo tanto, el modelo cerrado desaprovecha un gran potencial de 
desarrollo al mantener sus recursos cerrados con el fin de capturar para sí mismos todo el 
valor generado con la comercialización del producto. La lógica cerrada adoptada durante el 
siglo XX está cambiando cada vez más aceleradamente en el siglo XXI hacia una cultura 
más abierta que genera modelos mixtos o abiertos apostando por la generación de un valor 
más distribuido y a la vez con mayor potencial de desarrollo. 
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Una de las comunidades internacionales que está impulsando a nivel mundial la cultura 
abierta como un modelo de desarrollo es la Open Knowlegde Foundation, que fomenta el 
acceso a la información y al conocimiento de forma abierta y directa. 
Wikipedia y otros ejemplos de co-creación de conocimiento abierto 
Cuando se habla de la co-creación del conocimiento abierto, es habitual hablar de uno de 
los ejemplos más representativos y con mayor impacto como es la Wikipedia. Esta es la 
enciclopedia colaborativa abierta que ha superado en alcance, contenido y accesibilidad a 
todas sus predecesoras en formato papel y digital. Desde su creación a principios de 2001, 
se creó una comunidad de apasionados con el objetico de crear en internet una enciclopedia 
global traducida en múltiples idiomas. Actualmente ya son más de 3.5 millones de personas 
que han contribuido en el desarrollo del proyecto. Es una de las páginas webs con más 
visitas en el mundo. 
Wikipedia se está convirtiendo para muchos contenidos en una fuente alternativa a los 
medios de comunicación y divulgación tradicionales. Sin embargo, el propio proyecto 
aclara que la Wikipedia actualmente no es una fuente primaria, por lo que insiste en que hay 
que tomar los contenidos con precaución. Habitualmente el uso de la Wikipedia es obtener 
una primera impresión sobre un concepto para, posteriormente, ir profundizando en otras 
fuentes. 
Para mejorar la fiabilidad y velar por unos contenidos de calidad libre de errores, la 
fundación Wikimedia, responsable del proyecto, ha iniciado Wikipedia Academy para 
concienciar a expertos de universidades, empresas y centros de investigación de todo el 
mundo sobre las ventajas de colaborar para mejorar el portal web.  
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Es importante destacar que los contenidos de Wikipedia son contenidos abiertos bajo una 
licencia CC-BY-SA, por lo que nadie controla los artículos en exclusiva, y los contenidos 
se pueden modificar, adaptar e incluso distribuir sin previo aviso, siempre que la propia 
obra y cualquier obra derivada siga conservando la misma licencia. 
A raíz del proyecto de Wikipedia, se ha demostrado que a través de las tecnologías es 
posible trabajar cooperativamente entre muchas personas para desarrollar un proyecto, 
estableciendo un marco inicial en bases a unas pocas reglas y unas herramientas sobre las 
que trabajar. En este sentido se han generado diferentes tipos de "wikis" enfocadas a unas 
temáticas concretas, por ejemplo, enfocado al mundo del viaje Wikitravel, enfocado a citas 
celebres de personas que han contribuido a la historia Wikiquote, también la versión 
diccionario como es Wiktionary. 
Tipos de licencias abiertas 
Frente a los modelos de conocimiento privativo, como el Copyright o la propiedad 
intelectual y más específicamente el derecho de autor, y la propiedad industrial (patentes, 
marcar, etc.) aparecen licencias abiertas. 
En el ámbito del conocimiento y los datos: 
- Las licencias Creative Commons, una de las herramientas de lo que se conoce como el 
movimiento Copyjustright, dotan tanto a autores y creadores individuales como a grandes 
empresas e instituciones de una manera simple y estandarizada, de la posibilidad de ceder 
sus derechos de autor ó, en el caso de las empresas, la titularidad de esos derechos, 
obteniendo a cambio el reconocimiento, como mínimo, de la autoría de sus obras creativas 
permitiendo que otros puedan copias, distribuir y hacer uso específicos de las mismas. 
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- Las licencias generadas en el movimiento Copyleft. Existen diferentes tipos de licencia 
que permiten la libre distribución de copias, versiones modificadas o derivadas y 
redistribuciones, estableciéndose que la misma licencia se preserve en versiones 
modificadas de la misma obra. Un ejemplo de licencia Copyleft es una de las habitualmente 
aplicadas en el desarrollo de software abierto como es la licencia publica general (GPL) es 
el modelo de licencia más popular y destacado, aunque existen muchas. 
Estas licencias son fundamentales en el sector tecnológico del software de código abierto, 
del software libre y del hardware abierto: 
- El software de código abierto lleva décadas funcionando. Sin ir más lejos Internet no sería 
posible sin el software de código abierto que corre en la mayoría de los servidores. 
- El software libre es un movimiento que comparte muchas licencias con el movimiento de 
software de código abierto, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, el software de 
código abierto se enfoca más en la liberación del código para el desarrollo de herramientas 
que pueden ser o no ser libres. Por otro lado, el software libre, le da más importancia al 
aspecto ético con la liberación de herramientas, facilitando su acceso gratuito, quedando el 
aspecto de la mejora del código abierto en un segundo plano. 
- El surgimiento del hardware abierto responde a la búsqueda de un modelo similar al 
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INTRODUCCIÓN 
El propósito de esta investigación es dar a conocer surgimiento del concepto de economía 
solidaria, analizando los aspectos más relevantes de como en los últimos años ha estado 
evolucionado su participación en el ámbito normativo, cultural y académico, en un contexto 
global, considerándola una forma viable de organización económica alternativa al sistema 
capitalista,  y donde su fundamento es ver la economía desde otra perspectiva no alejada de 
lo social ni como una ciencia abstracta, comprendiendo que la actividad económica es 
primordial debido a que provee de lo necesario para vivir, parte de ámbito de las relaciones 
sociales, administrando y distribuyendo de forma equitativa los recursos e ingresos. El 
concepto estructural teórico de Economía Solidaria está en construcción, cuya motivación 
de intensificar su comprensión y contenido parte de la necesidad de hallar practicas 
alternativas a las de consumo, individualismo y acumulación de capital, que propone el 
modelo actual capitalista. 
Para esta investigación se recopiló información de distintos autores con sus respectivos 
puntos de vista de la economía solidaria y analizando dicha información de aspectos 
generales de ambos modelos tanto el capitalista como el modelo de economía solidaria, en 
el cual se comparan con sus elementos y características, para así reflexionar las decisiones 
propuestas de la economía solidaria desde el enfoque académico y brindando aportes 
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LA ECONOMÍA SOLIDARIA COMO MODELO 
La economía solidaria es considerada actualmente como una exploración tanto teórica 
como práctica, de métodos alternativos de crear economía, basada en la solidaridad y el 
trabajo, enfocada a la actividad económica. En su conjunto el término acuñado “Economía 
solidaria” ha venido adquiriendo una fuerza notoria en los últimos años, de igual forma trae 
consigo una diversidad trascendental de teorizaciones, reflexiones y críticas, donde en 
muchas ocasiones no son concurrentes del todo (Guerra, 2006).   
Sin embargo, en un contexto general, se puede resaltar que bajo esta designación se quiere 
hacer referencia a los distintos comportamientos y experiencias económicas donde a su vez 
son comprendidos lógicamente instrumentos determinados del procedimiento que los 
diferencian tanto de la economía estatal, como del sistema capitalista.  
La economía solidaria es una expresión teórica la cual obtiene su forma en la elaboración y 
el ánimo de profundizar que proviene de la necesidad de crear un modelo alternativo de 
accionar ya no desde el individualismo, si no desde el comunitarismo y altruismo 
diferenciándose así del modelo individualista y competitivo del capitalismo.  
Partiendo de su enfoque teórico, se le denomina popularmente primero en Europa, y 
asimismo en países latinoamericanos como economía social.  
Siendo así, en Europa continuamente se ha venido analizando y teorizando desde hace un 
tiempo para acá sobre los componentes de este sector. A través de los años se comprende 
que los distintos debates de los noventa fueron determinantes para su definición. Por 
ejemplo; en España la comisión científica del CIRIEC, define la economía social como la 
unión de organizaciones privadas que funcionan en el mercado con el propósito de generar 
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financiación, al igual que crear bienes y servicios, y en donde repartición de las utilidades y 
el direccionamiento no se encuentran directamente relacionadas con el capital dado por los 
socios, otorgando un voto a cada uno (Guerra, 2006).  
Se comprende que la base fundamental que caracteriza la economía solidaria es la 
introducción de acciones cualitativas más sociales en las actividades, instituciones y 
organizaciones económicas, tanto a nivel de políticas públicas, mercados y empresas, 
brindado muchos beneficios culturales y sociales a favor de la comunidad; además genera 
aumento en los niveles de eficiencia micro y macroeconómicos. Potencialmente, contiene a 
aquellos agentes económicos privados cuya finalidad principal es generar servicios no 
direccionados hacia determinados grupos y familias y donde su financiación se desarrolla 
por contribuciones voluntarias realizadas por los mismos usuarios. 
Este modelo de Economía Solidaria Social (ESS) tiene un sentido, donde es vista como 
prácticas alternativas y un movimiento de ideas, y por ende siendo parte de acontecimientos 
valiosos de prácticas y de ideas que se han negado a pensar que no es posible tener una 
realidad global más justa, más humana, que beneficia a todo el mundo como lo es este 
modelo. Por tal motivo, comprende la importancia y el valor del medio ambiente, las 
personas, el desarrollo sustentable y sostenible, como punto orientación esencial superior a 
otros propósitos (Guerra, 2006). 
La diversidad actual de las prácticas de economía solidaria es formidable y posee un 
antecedente de siglos atrás. las primeras prácticas de Economía solidaria, a través de las 
mutualidades de empleados, nacieron a inicios del siglo XIX y para finales, este modelo 
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economía logró incorporar e impulsar a las asociaciones y a organizaciones cooperativas de 
servicios comunitarios de todo tipo (Guerra, 2006).  
En las últimas décadas del siglo XX, con el apogeo del neoliberalismo como modelo 
dominante a nivel mundial y las transformaciones  estructurales impuestas a los países del 
sur, cuando surgen y se popularizan incalculables experiencias de colaboración solidaria en 
la economía y donde,  Muñoz (2015) considera que sobresalen  un comercio más solidario 
y justo, las empresas solidarias de etiquetado y de marca, los sistemas de redes de trueque y 
locales, la agricultura sostenible y ecológica, los distintos sistemas de empleo locales y 
comercio, el consumo solidario y responsable, la economía comunitaria, los movimiento de 
exclusión, los sistemas de intercambio locales con monedas sociales, entre otras. 
 
Ilustración 4; Experiencias de colaboración solidaria 
La gran cantidad de empresas que han tenido experiencias solidarias son esenciales, debido 
a que, en su conjunto, abarcan numerosos sectores de las cadenas productivas (crédito, 
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servicio, consumo, producción y comercio) y se componen cada día más de acciones unidas 
en red (Muñoz, 2015) 
EL MODELO CAPITALISTA, SU CRISIS Y CONSTANTE MOVIMIENTO 
EXPANSIVO 
El continuo progreso de este modelo se ha llevado a cabo durante las etapas de crisis y 
expansión a lo largo de la historia. Por tal motivo es necesario conocer los acontecimientos 
más destacados de esta dinámica entre las etapas de expansión y crisis.  
El nacimiento del capitalismo fue en el periodo comprendido entre 1760 y 1800, donde 
Europa tuvo una gran expansión y desarrollo industrial. La implementación de la división 
del trabajo en los procesos de producción y la especialización de los trabajadores se tradujo 
en un incremento la productividad. (Obando , 2009). 
La evolución del capitalismo trajo consigo un cambio estructura de la economía en la cual 
los medios de producción capital y tierra pasan a ser de propiedad privada, no hay 
intervención del Estado en la economía y la actividad económica tiene una organización y 
coordinación consecuente de la interacción entre los oferentes y demandantes que integran 
el mismo mercado. 
Durante el periodo comprendido entre 1800 y 1848 sucedió la primera crisis, fue una etapa 
caracterizada por la incertidumbre económica y social procedente de la situación de 
miseria. (Obando , 2009). 
La nueva etapa de expansión del modelo fue durante el periodo desde 1848 hasta 1873, 
donde su principal característica fue el incremento de la capacidad de producción de las 
industrias y el tamaño de las empresas, lo que significó economías de escala y 
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especialización. De igual forma hubo una expansión de los mercados domésticos, y se 
motivó al impulso de las exportaciones, en muchas ocasiones facilitadas a través de la 
fuerza de creación de imperios coloniales aceptantes de bienes, servicios y materias primas. 
(Obando , 2009). 
Continuamente se presentó la crisis entre los años 1890 y 1893, en la culminación de está 
los precios cayeron en un 70%, mientras que se elevó la tasa de quiebra de las empresas 
hasta duplicarse; fue crisis generalizada y tan difícil que se le designo “la gran depresión” 
dejando a un lado su denominación ante una mucho mayor: la gran depresión de 1929 a 
causa de la caída de la bolsa de valores de Wall Street (Cuesta, 2012). 
 El tiempo del real apogeo se da de 1893 a 1929, en el cual se comienza una disputa entre 
los países industrializados con el objetivo de apoderarse de nuevos territorios, mercados y 
colonias, (En primer lugar, que garanticen los recursos principales para producción 
industrial; y en segundo lugar con el objetivo de lograr una fabricación continua progresiva 
derivación de una acumulación de capital extensa), disputa que termina con la primera 
guerra mundial. (Obando , 2009). 
La gran depresión de 1929 también conocida como el crac del 29 o martes negro, causada 
por una especulación financiera sin precedentes que ocasiono un incremento del precio de 
las acciones generando una caída en la bolsa Wall Street, se produjo en Estados Unidos y 
originó un contagio financiero mundial, donde consecuencias como la banca rota de 
muchas empresas, niveles récord de desempleo y la disminución de drástica del salario real, 
se extendieron hasta 1941.  
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El desarrollo iniciado en 1941 -sus efectos reales se observan en la posguerra debida a la 
gran trascendencia del conflicto bélico- se extenderá hasta 1973. Se le ha designado la 
“edad de oro del capitalismo” a causa de los niveles de crecimiento económicos logrados y 
su duración. En 1973, se dio una nueva crisis que se extiende hasta 1990; a esta se le suma 
la inflación, en un acontecimiento inédito para el sistema capitalista y que destruye el 
sistema keynesiano. (Obando , 2009).   
En los países desarrollados los sectores dominantes, después de las crisis del petróleo de 
1973 y 1980, empiezan a transformar las condiciones del sistema económico mundial con 
la finalidad de conseguir un incremento de ganancias de sus industrias y fundamentalmente 
de sus multinacionales. (Obando , 2009).  
El aumento se dará con fuerza por casi una década a partir de 1992, por medio de la 
combinación de una intensa innovación tecnológica y de gestión que contribuyó al 
incremento la productividad de la mano de obra, permitiendo una mejor utilización de los 
factores de producción -tomando como referencia el modelo empresarial japonés- y una 
disminución de los costos de los factores y bienes, en especial el petróleo. Los precios de 
las materias primas no provenientes del petróleo fueron recobrando fuerza a mediados de la 
década de los ochenta después de una amplia disminución, para nuevamente reducirse en 
los 90. También la represión de los costos laborales de mano de obra de la subcontratación 
y tercerización, además de la segmentación geográfica de los procesos productivos para 
elevar al máximo las ventajas de localización (Obando , 2009). 
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Durante estos años origina, a su vez, la reintegración de países separados del sistema 
capitalista, en una manera rápida y brusca, tal como el caso de la anterior Unión Soviética o 
progresivamente con la modernización de China.  
Ya en los años noventa se da un grandísimo avance de la globalización del cual se deriva 
un nuevo perfil en la estructura económica mundial: se fortifica con la apertura comercial 
de los países, lo que conduce a una libre circulación de flujos de capitales globalmente 
elevados como nunca se observó, las multinacionales toman fuerza en el mercado mundial 
e inician una construcción de la unidad básica de la economía global con naciones 
compitiendo en licencias e incentivos y beneficios fiscales para lograr motivar sus 
inversiones y el Estado muestra intenciones de eliminar las características del Estado de 
bienestar creado a través de las extensas conquistas sociales. (Obando , 2009). 
La tendencia de crecimiento económico mundial se estanca al iniciar el nuevo milenio:  En 
el 2008 se presenta la última crisis generada con la caída de la banca y la quiebra masiva de 
empresas inmobiliarias procedente de la especulación de capital, en donde los mercados de 
valores y las bolsas se derrumbaron y provocaron una recesión económica que se extendió a 
nivel mundial. Lo más afectados fueron los países tercermundistas especialmente en el caso 
de las remesas de migrantes y los elevados índices de desempleo, donde se observa 
nuevamente como el Estado interviene con los fondos públicos con la finalidad de salvar a 
las empresas multinacionales (Obando , 2009). 
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EL NEOCAPITALISMO 
Julio Alvear Téllez (2014), describe el neocapitalismo como: una corriente ideológica al 
interior del sistema capitalista, que, a la proximidad de la globalización, la liberalización 
internacional de los mercados y la revolución tecnológica se extiende a partir de los años 
noventa con una nueva cultura económica que se separa de todo antecende moral que 
supere la pura voluntad individual de los agentes del mercado. (pág. 4) 
El neocapitalismo se considera como el término que define la una nueva forma de 
capitalismo. Los distintos ideales de bienestar actuales están inmersos en el paradigma del 
nuevo capitalismo donde su esencia se encuentra en el consumo. Es una manera 
perfeccionada de dominio y abolición de la resistencia que lo suple y que gira en torno al 
consumo y a las iniciativas de contradicción, haciendolas creer en la expectativa. Este 
sistema, al igual que los otros, crea un tipo de persona y de relaciones, resultado de la 
socialización de imaginarios acerca de los ideales de bienestar (Obando , 2009).  
El pensamiento individual y colectivo de una persona neocapitalista se fundamenta en el 
individualismo. En donde su pensamiento sobre el desarrollo humano se limita a la 
acumulación de riquezas, bienes y conocimientos. En cuanto a la competencia, la 
percepción de que las situaciones de otras personas inciden en mí como problemática, es 
únicamente en el instante donde esto influye de manera negativa sobre mis ganancias o 
beneficios personales (Obando , 2009).  
La segmentación de las comunidades o las sociedades atomizadas nacen como 
manifestación de una conciencia individual. Privilegio por la especialización. Se divide la 
realidad perdiendo la noción de integralidad. A su vez, la cultura de la inmediatez toma 
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potencia, se aprecia la precipitación en la que se llevan a cabo las interacciones con el 
entorno. Por último, se da la instrumentalización del medio ambiente, donde la naturaleza 
eses vista como la fuente de bienes y recursos que se debe regular y utilizar en bienestar de 
las personas y del mismo (Obando , 2009). 
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
La economía solidaria tiene conceptos afines con algunos como los de Tercer Sector, 
Economía Social, Economía Popular o de Trabajo, Sector no lucrativo, Socioeconomía de 
Solidaridad, entre los más transcendentales. Siendo ahora muy semejantes entre ellos 
describen a la economía no capitalista o no estatal (Obando , 2009). 
La concepción de sector no lucrativo surge en los Estados Unidos y se empleó para 
nombrar aquellas a las empresas ingresaban al mercado sin ánimo de lucro. Su base 
esencial son las fundaciones. La característica principal de estas empresas a diferencia de 
las redes informales o las economías domésticas era el de tener una estructura formal; 
sujetas al principio de no distribución de beneficios y eran de carácter privado. 
La razón de estas organizaciones como las fundaciones como la Carnegie o la Rockefeller 
era la de la beneficencia, que da respuestas principalmente a prácticas caritativas y 
filantrópicas. Las críticas que sostuvieron estas organizaciones es que hacen políticamente 
aguantables demandas sociales y los conflictos que ni el mercado ni el Estado son capaces 
de resolver (Obando , 2009). 
En cuanto a la definición de Tercer Sector, en los años setenta nace en Francia y está 
relacionado con la clase trabajadora que compartía la pirámide social en conjunto con el 
clero y la nobleza, una especie de Tercer Estado. Se empleó para nombrar a las 
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organizaciones y empresas que no pertenecen a la economía capitalista ni tampoco al 
estado, su eje principal son las asociaciones (Obando , 2009). 
Ahora bien, el concepto de Economía Social surge en Europa a finales de la década de los 
setenta y se empleaba para diferenciar a las asociaciones y organizaciones de la sociedad 
civil que no estaban relacionadas con el modelo capitalista y Estado. La exigencia de 
rescatar el sentido social de la economía y donde debe replantearse el direccionamiento de 
la economía clásica (Obando , 2009). 
Ahora bien, la economía social o solidaria, tiene como propósito introducir a la acción de la 
actividad económica, los principios y valores fundamentales que deben presidir a la 
comunidad en general y las relaciones entre individuos, democracia directa, solidaridad 
social, justicia, equidad y fraternidad económica. Y por una nueva manera de producción, 
distribución y consumo. Se formula como una alternativa sostenible y viable para general el 
bienestar global e individual, con una visión de formación educativa (Portal de economía 
solidaria, 2011).  
CARTA DE PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
• Equidad:   
Se considera que la equidad incorpora un principio ético o de justicia de igualdad a las 
personas. Este valor esencial para las relaciones sociales brinda el debido reconocimiento 
de todos los individuos como seres con la misma dignidad y defiende sus derechos a no 
estar sujetadas a las distintas formas de enfoque de acuerdo con las condiciones sociales, 
tales como capacidad, origen, etnia, edad, genero etc.   
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Se considera un sociedad más justa e igualitaria cuando todos los seres que la conforman 
son reconocidos recíprocamente con igualdad de posibilidades y derechos, reconociendo las 
diferencias y distintas oposiciones existentes entre los individuos y la sociedad en general.  
Se comprende la igualdad como un principio esencial de una sociedad, teniendo en cuenta 
que su inexistencia genera consigo una pérdida de dignidad. Por tal motivo cuando se 
relaciona con su debida importancia y respeto a la disparidad social, se le designa como 
equidad (Portal de economía solidaria, 2011). 
• El trabajo: 
Desde el enfoque económico se comprende lo importante que es trabajo, considerando lo 
como un elemento esencial en la calidad de vida y el bienestar social, al igual que en las 
relaciones económicas de las naciones, tanto lo local como global. 
Para ejecutar las redistribuciones y las reinversiones de los beneficios posibles generados, 
es sustancial conocer quiénes son la persona o personas con las que vamos a compartir el 
principio de participación y transparencia democrática, con el propósito de garantizar que 
pueda haber más personas o colectivos que tengan la posibilidad de opinar sobre las 
prioridades. (Portal de economía solidaria, 2011) 
• La sostenibilidad ambiental:  
La economía solidaria reconoce la importancia de este principio de la sostenibilidad 
ambiental, se comprende que la economía y toda la actividad productiva esta 
interrelacionada con el medio ambiente, por tal motivo las empresas como de economía 
solidaria tienen en cuenta este derecho como su punto de partida.  
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La buena relación con el medio ambiente es un principio de buen síntoma para todos y 
riqueza económica. Por tal motivo, la necesidad esencial de relacionar la sostenibilidad 
ambiental con todas las acciones y estudiando el impacto de forma permanente que se 
puede hacer.  
Es necesario e importante buscar las distintas maneras de disminuir el impacto significativo 
a la huella ecológica que se generan con todas aquellas acciones de la actividad económica, 
visionando el progreso en la energía renovable y forma sostenible, equitativa de 
producción, consumo e impulsando una ética de la eficacia y severidad (Portal de economía 
solidaria, 2011). 
• La cooperación: 
Como enfoque del modelo de economía solidaria, se reflexiona sobre la trascendencia de la 
cooperación en lugar de la competitividad, se promueve la búsqueda de cooperación de 
otras entidades y organismos públicos y privados.  
La economía solidaria tiene como propósito crear un modelo de sociedad tomando como 
base el desarrollo local, las relaciones comerciales justas, el respeto, la transparencia, la 
corresponsabilidad, la confianza, la igualdad. 
Se tienen como referencia que la economía solidaria está direccionada en una ética 
democrática y participativa, que tiene como propósito de incentivar el trabajo cooperativo 
entre personas y aprendizaje y organizaciones, a través de procesos colaborativos.   
Se comprende lo esencial del cooperativismo como proceso debe ampliar se en todos los 
ámbitos: regional, autonómico y local, estatal e internacional y deben normalmente 
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construir en lugares donde se fomenten y vivan los valores (Portal de economía solidaria, 
2011). 
• El carácter no lucrativo:  
Este modelo económico solidario que está en gestión tiene como finalidad el desarrollo 
integral, tanto individual de las personas como el colectivo, generando a la vez un medio, la 
acción eficientemente de las actividades económicas rentables, integralmente sostenibles y 
factibles, cuyo lucro se redistribuye y se reinvierte.  
El principio (sin fines lucrativos), está plenamente relacionado con la manera de medir los 
balances de resultados, reconociendo no solo los caracteres económicos, sino también 
ambientales, sociales, culturales, participativos y humanos, obteniendo como resultado final 
el beneficio integral (Portal de economía solidaria, 2011). 
• El compromiso con el entorno. 
Uno de los principales compromisos que poseen las empresas del sector solidario es con el 
medio ambiente, y se lleva a cabo con el progreso local comunitario y sostenible del 
territorio. 
Las organizaciones solidarias están en su totalidad integradas al entorno social y al 
territorio en el que desarrollan sus actividades, lo que a su vez requiere la cooperación con 
otras organizaciones de tendencia social y enfoques económicos similares, dentro de la 
misma localidad geográfica. 
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Se comprende la colaboración como la dirección a seguir, donde las experiencias solidarias 
y positivas concretas, pueden producir en la economía una transformación de la actual 
estructura económica generadora de desigualdad, exclusión y dominación. 
El compromiso localmente genera la necesidad de vincularse a una extensión cada vez más 
amplia, con la finalidad de encontrar soluciones más globales, entendiendo las distintas 
necesidades de recorrer continuamente entre lo macro, lo micro, global y local 
(Portaldeeconomíasolidaria, 2011). 
NORMATIVIDAD 
Según la (Organizaciones Solidarias , 2013): 
“Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, 
por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Estas 
organizaciones asociativas y solidarias se rigen por la Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 1998, 
decretos reglamentarios y demás normas aplicables a su condición de empresa privada.”  
LEY 454 DE 1998  
 “Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se 
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de 
Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones” (Ley 454 de 1998, pág. 1). 
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 “Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual 
que regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, 
crear la superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las 
cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad 
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en 
correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la 
Constitución Política de Colombia” (Ley 454 de 1998, pág. 1). 
Ley 454 de 1998, en su artículo 2, comprende por economía solidaria al:  
 “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del 
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.  
LEY 79 DE 1988 
(ley 79 de 1988), reglamentada por el Decreto Nacional 468 de 1990,  
Define en su Artículo 1º: “El propósito de esta ley es dotar al sector cooperativo de un 
marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de 
acuerdo con los siguientes objetivos”: 
1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 
2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general. 
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa 
participación. 
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4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa 
participación. 
5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector 
cooperativo. 
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 
planes y programas de desarrollo económico y social, y 
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus 
diferentes manifestaciones. 




Según Organizaciones Solidarias (2013) una cooperativa es, “la empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de 
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume que una 
empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumple los siguientes requisitos: 
Que establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 
remanente patrimonial” (pág. 1). 
“Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de estos en 
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proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin 
perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real” (Organizaciones 
Solidarias, 2013, pág. 1). 
 
Tipos de cooperativas 
Cooperativas especializadas: “Las que se organizan para atender una necesidad 
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. Tipos 
de cooperativas especializadas: Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los 
establecidos en su objeto social (financieras, ahorro y crédito, aporte y crédito, transporte, 
vigilancia, agropecuarias, y pesqueras), mediante la suscripción de convenios con otras 
entidades cooperativas” (Organizaciones Solidarias, 2013). 
Ilustración 5: Organizaciones solidarias 
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Cooperativas Multiactivas: “Las que se organizan para atender varias necesidades, 
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser 
organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características de cada tipo 
especializado de cooperativa” (Organizaciones Solidarias, 2013). 
Cooperativas Integrales: “Aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realicen dos o 
más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo 
y prestación de servicios” (Organizaciones Solidarias, 2013). 
Cooperativas de Trabajo Asociado: “Empresas asociativas sin ánimo de lucro que 
asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente 
a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de 
actividades económicas, profesionales o intelectuales.” (Organizaciones Solidarias, 2013) 
Precooperativas: “Empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, 
impulsadas por entidades promotora (persona jurídica, pública o privada) con el ánimo de 
propiciar la asociación de personas y de apoyar el proceso evolutivo de estas hacia 
entidades cooperativas.” (Organizaciones Solidarias, 2013) 
Fases para la constitución de una cooperativa 
Según (Organizaciones Solidarias, 2013) 
Primera fase: Requisitos 
1. Contar con un mínimo de 20 personas para la constitución de la cooperativa. 
2. Nombrar un comité organizador. 
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3. Todos los socios deben tomar el curso básico en economía solidaria de mínimo 
20 horas, que debe ser dictado por una entidad acreditada que entregará la 
certificación obligatoria dentro del proceso. Podemos encontrar el listado de 
acreditadas en la página web orgsolidarias.gov.co, en el link Trámites y 
servicios – acreditación - listado de acreditadas. 
4. Elaborar los estatutos 
5. Según la actividad e intereses de la organización deberá determinarse el tipo de 
cooperativa a construir 
Segunda fase: Procedimiento - (Organizaciones Solidarias, 2013): 
1. Convocar a la asamblea de Constitución. 
2. Nombrar al presidente y secretario de la Asamblea 
3. Realizar la asamblea, y en ella se elige al Consejo de Administración, la Junta 
de Vigilancia, el revisor Fiscal y los Comités. 
4. Definir el nombre de la cooperativa (primero consultar en Cámara de Comercio 
que el nombre no exista) y los aportes sociales. 
5. Aprobar los estatutos. 
6. El Consejo de Administración nombra representante legal o Gerente. 
7. Elaborar el acta de constitución con la firma del presidente, secretario de la 
asamblea y de todos los asociados fundadores La Junta de Vigilancia estará 
integrada por máximo tres asociados hábiles con sus respectivos suplentes; su 
período y causales de remoción serán fijados en los estatutos. 
Tercera fase: Registro ante Cámara de Comercio- (Organizaciones Solidarias, 2013) 
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Para obtener el registro de Empresa sin ánimo de Lucro, ESAL y registrar la Corporación 
ante la Cámara de Comercio, es necesario tener los siguientes documentos: 
1. Actas de la asamblea de constitución, aportes y aceptación de cargos suscrito 
por presidente y secretario de la asamblea y de todos los que conforman la 
cooperativa. 
2. Copia de los estatutos firmados por los asociados, el presidente y secretario de la 
asamblea. 
3. Diligenciar el formulario del registro único empresarial de la Cámara de 
Comercio. 
4. Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 
5. Diligenciar el formulario pre-RUT que se pueda encontrar en la página de 
internet de la DIAN o reclamarlo en las oficinas de dicha entidad. 
6. Pueden asociarse, tanto personas jurídicas de derecho privado y del sector 
cooperativo, sin ánimo de lucro; como personas naturales mayores de 15 años. 
Cuarta fase: Control de Legalidad - (Organizaciones Solidarias, 2013) expone: 
El control de legalidad se tramita para las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e 
integrales ante la superintendencia de la economía solidaria, Supersolidaria y las demás de 
acuerdo con su especialidad por actividad económica con la superintendencia respectiva y 
con los siguientes documentos: 
1. Petición firmada por el representante legal y presidente de la junta de vigilancia 
en el formato de trámites. 
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2. Original del acta de la asamblea de constitución y estatutos firmados por 
presidente y secretario de la asamblea. 
3. Certificado general del curso básico de veinte horas, dictado por una 
organización acreditada. 
4. Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos por 
los asociados fundadores. 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 
6. Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de 
Comercio. 
7. Certificación del representante legal en la cual conste que el revisor fiscal no es 
asociado 
(Organizaciones Solidarias, 2013) 
“Todos estos documentos se escanean en un formato de archivo TIFF, se almacenan en 
un CD, adicionando el formato de trámites debidamente diligenciado y se entregan en 
las oficinas de la superintendencia respectiva. La dirección de la cooperativa está a cargo 
de la asamblea como máxima autoridad y del consejo de administración; el control 
social, lo ejecuta la junta de vigilancia y el control financiero lo hace el revisor fiscal.” 
(Organizaciones Solidarias, 2013) 
Quinta Fase: Solicitud ante la DIAN 
“En la DIAN el representante legal debe solicitar el registro único tributario RUT, al 
igual que la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, es importante 
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tener en cuenta que los asociados deben ser personas con VALORES SOLIDARIOS 
como: Honestidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, ayuda mutua, igualdad, 
equidad, democracia y responsabilidad social” (Organizaciones Solidarias, 2013). 
FONDOS DE EMPLEADOS 
El fondo de empleados es una entidad perteneciente al sector de la economía solidaria, de 
derecho común, sin ánimo de lucro, constituida por personas libres, trabajadores 
dependientes y subordinados de la misma empresa, que ofrecen servicios de crédito a 
costos mínimos. 
Los fondos de empleados se rigen por la ley 79 de 1988, la ley 454 de 1998, el Decreto 
reglamentario 1481 de 1989, la ley 1391 de 2010, el Decreto 344 de 2017 y demás normas 
aplicables a su condición de empresa privada (Organizaciones Solidarias , 2013).  
Características de los fondos de empleados - (Organizaciones Solidarias , 2013) Define:  
1. Se constituyen básicamente con trabajadores asalariados. 
2. Su asociación y retiro es voluntario. 
3. Garantiza la igualdad de derechos de participación y decisión de los asociados sin 
consideración a sus aportes. 
4. Presta servicios a favor de sus asociados. 
5. Establece la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 
remanente patrimonial. 
6. Destina sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social. 
7. El patrimonio debe ser variable e ilimitado. 
8. Su constitución debe tener una duración indefinida. 
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9. Fomentar la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. 
10. Fases para la constitución de un fondo de empleados 
Primera fase: Requisitos 
1. Contar con un mínimo de diez personas para la constitución del Fondo de 
Empleados. 
2. Nombrar un comité organizador. 
3. Tomar el curso básico en Economía Solidaria mínimo de veinte horas, para obtener 
la certificación de una organización acreditada. Podemos encontrar información 
sobre éstas en el portal Web orgsolidarias.gov.co, en el link Trámites y servicios – 
acreditación - listado de acreditadas. 
4. Elaborar los estatutos 
“Los fondos también se caracterizan por tener principios, fines, excedentes, valores, 
satisfacer las necesidades de sus asociados y la irrepartibilidad de las reservas sociales” 
(Organizaciones Solidarias , 2013). 
Segunda fase: Procedimiento -  (Organizaciones Solidarias , 2013) expone:  
1. Convocar a la asamblea de constitución. 
2. Nombrar al presidente y secretario de la asamblea. 
3. Realizar la asamblea y en ella se eligen los miembros de la junta directiva, del 
representante legal, el comité de control social y del revisor fiscal. 
4. Definir el nombre del fondo de empleados y los aportes sociales. 
5. Aprobar los estatutos. 
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6. Elaborar el acta de constitución con la firma del presidente, secretario de la 
asamblea y de todos los asociados fundadores. 
7. La administración de los fondos de empleados será ejercida por la asamblea general, 
la junta directiva y el gerente. 
8. Tercera fase: Registro ante Cámara de Comercio 
9. Para obtener el registro de Empresa Sin Ánimo de Lucro, ESAL y registrar el fondo 
de empleados ante la Cámara de Comercio, es necesario tener los siguientes 
documentos: 
• Actas de la asamblea de constitución, aportes y aceptación de cargos suscritos 
por presidente y secretario de la asamblea y de todos los que conforman el fondo 
de empleados. 
• Copia de los estatutos, firmados por los asociados y por el presidente y 
secretario de la asamblea. 
• Diligenciar el formulario del registro único empresarial, de la Cámara de 
Comercio. 
• Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 
• Diligenciar el formulario pre-Rut que se pueda encontrar en la página de internet 
de la DIAN o reclamarlo en las oficinas de dicha entidad. 
Es importante tener en cuenta entre los asociados, personas con VALORES SOLIDARIOS 
como la: Honestidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, ayuda mutua, igualdad, 
equidad, democracia y responsabilidad social 
Cuarta Fase: Solicitud ante la DIAN - Organizaciones Solidarias (2013), argumenta que: 
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“En la DIAN el representante legal debe Solicitar el Registro Único Tributario RUT, al 
igual que la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio. Sus excedentes están 
destinados a prestación de servicios y al crecimiento de las reservas y fondos.” (pág. 4). 
Quinta fase: Control de legalidad - (Organizaciones Solidarias , 2013) expone:  
El control de legalidad se tramita para los fondos de empleados ante la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, Supersolidaria con los siguientes documentos: 
1. Petición firmada por el representante legal y presidente del comité de control social 
en el formato de trámites. 
2. Original del acta de la asamblea de constitución y estatuto firmado por presidente y 
secretario de la asamblea. 
3. Certificado general del curso básico, de veinte horas, dictado por una organización 
acreditada. 
4. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de 
comercio. 
5. Constancia de pago de los aportes iniciales. 
6. Certificación del representante legal en la cual conste que el revisor fiscal no es 
asociado. 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 
8. Certificado de existencia y representación legal de la empresa donde laboran los 
asociados. 
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9. Todos estos documentos se escanean en un formato de archivo ti, se almacenan en 
un cd, adicionando el formato de trámites debidamente diligenciado y se entregan 
en las oficinas de la Supersolidaria. 
ASOCIACIONES MUTUALES 
“Las asociaciones mutuales son organizaciones privadas sin ánimo de lucro que están 
constituidas para fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros, satisfaciendo sus 
necesidades mediante la prestación de servicios que contribuyan al mejoramiento de su 
calidad de vida” (Organizaciones Solidarias , 2018) 
La asociación mutual se rige por el decreto 1480 de 1989, la ley 454 de 1998 y demás 
normas aplicables a su condición de empresa privada. (Organizaciones Solidarias , 2018) 
Características de las asociaciones mutuales 
Organizaciones Solidarias , (2018) define  
1. Funcionar de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, 
participación. 
2. Democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, solidaridad, ayuda 
mutua e integración. 
3. Establecer contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los 
servicios. 
4. El patrimonio y número de asociados es variable e ilimitado. 
5. Realizar permanentemente actividades de educación mutual. 
6. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 
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7. Establecer la no devolución de las contribuciones de los asociados y la 
irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 
8. Tienen una duración indefinida en los estatutos. 
9. Promover la participación e integración con otras entidades que tengan como fin 
motivar el desarrollo integral del hombre. 
(Organizaciones Solidarias , 2018) 
Fases para la constitución de una asociación mutual 
Primera fase: Requisitos 
1. Contar con un mínimo de veinticinco personas para la constitución de la asociación 
mutual. 
2. Nombrar un comité organizador. 
3. Todos los socios deben tomar el curso básico en economía solidaria de mínimo 20 
horas, que debe ser dictado por una entidad acreditada que entregará la certificación 
obligatoria dentro del proceso. Podemos encontrar el listado de acreditadas en la 
página web orgsolidarias.gov.co, en el link Trámites y servicios – acreditación - 
listado de acreditadas. 
4. Elaborar los estatutos 
5. Elaborar el acta de la asamblea y definir las contribuciones. 
6. El mutualismo defiende VALORES como la confianza, el respecto, la 
responsabilidad, el conocimiento, la honestidad, la solidaridad y la participación. 
(Organizaciones Solidarias , 2018) 
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Segunda fase: Procedimiento 
1. Convocar a la asamblea de constitución. 
2. Nombrar al presidente y secretario de la asamblea. 
3. Realizar la asamblea y en ella se eligen los miembros de junta directiva, revisor 
fiscal, junta de control social y el gerente. 
4. Definir el valor de afiliación, la cuota de sostenimiento y el nombre de la asociación 
mutual. 
5. Aprobar los estatutos. 
6. Elaborar el acta de constitución, con la firma del presidente y secretario de la 
asamblea y de todos los asociados fundadores. 
7. El mutualismo desarrolla la democracia, elevando la dignidad, mantiene la 
responsabilidad y la conciencia de los seres humanos. Practica la libertad, educa y hace 
más equitativa la riqueza (Organizaciones Solidarias , 2018). 
Tercera fase: Registro ante Cámara de Comercio 
Para obtener el registro de empresa sin ánimo de lucro, ESAL y registrar la asociación 
mutual ante la Cámara de Comercio, es necesario tener los siguientes documentos: 
1. Actas de la asamblea de constitución, aportes y aceptación de cargos suscritos por 
presidente y secretario de la asamblea y de todos los que conforman la asociación 
mutual. 
2. Copia de los estatutos, firmados por los asociados, el presidente y secretario de la 
asamblea. 
3. Diligenciar el formulario del registro único empresarial, de la Cámara de Comercio. 
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4. Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 
5. Diligenciar el formulario pre-RUT que se pueda encontrar en la página de internet 
de la DIAN o reclamarlo en las oficinas de dicha entidad. 
6. los objetivos de las asociaciones mutuales están enfocados a la generación de 
oportunidades para sus asociados en torno al empleo, educación, salud, protección 
exequial, programas de cultura, lúdica y deporte, entre otros. 
(Organizaciones Solidarias , 2018) 
Cuarta fase: Control de legalidad 
El control de legalidad se tramita para las asociaciones mutuales ante la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, Supersolidaria y con los siguientes documentos: 
1. Petición firmada por el representante legal y presidente de la junta de control social 
en el formato de trámites. 
2. Original del acta de la asamblea de constitución y estatutos firmados por presidente 
y secretario de la asamblea. 
3. Certificado general del curso básico de veinte horas, dictado por una organización 
acreditada. 
4. Constancia de pago de los aportes iniciales, suscritos por los asociados fundadores. 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 
6. Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio. 
7. Certificación del representante Legal en la cual conste que el revisor fiscal no es 
asociado.  
(Organizaciones Solidarias , 2018) 
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Todos estos documentos se escanean en un formato de archivo TIFF, se almacenan en un 
CD, adicionando el formato de tramites debidamente diligenciado y se entregan en las 
oficinas de la superintendencia respectiva. (Organizaciones Solidarias , 2018) 
Quinta Fase: Solicitud ante la DIAN 
En la DIAN el representante legal debe solicitar el registro único tributario RUT, al igual 
que la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio. (Organizaciones 
Solidarias , 2018) 
Es importante tener en cuenta que los asociados deben ser personas con VALORES 
SOLIDARIOS como: Honestidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, ayuda 
mutua, igualdad, equidad, democracia y responsabilidad social. (Organizaciones Solidarias 
, 2018) 
La solicitud del control de legalidad se tramita para las asociaciones mutuales ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria dentro de los diez (10) días siguientes a la 
obtención del Certificado de Existencia y Representación Legal. Los documentos que se 
deben presentar para este proceso corresponden a: 
• Formato de solicitud de control de legalidad, en el que se certifique el pago de 
contribuciones económicas (debe ser expedido por el representante legal). 
• Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de 
Comercio. 
• Acta de la asamblea de constitución. 
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• Estatutos aprobados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y firmados 
por el presidente y secretario de la asamblea. 
• Certificado del Curso Básico de Economía Solidaria de mínimo diez (10) horas, 
impartido por una entidad acreditada por la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias. 
• En caso de que la asociación mutual esté obligada a tener revisor fiscal, adjuntar los 
documentos de su nombramiento y certificación expedida por el representante legal, 
en la cual conste que no es asociado. 
(Organizaciones Solidarias , 2018) 
Participación:   
Algunas naciones han escogido por hacer terminante su apoyo y su reconocimiento a la 
economía solidaria y social. Enfatizando no solo en el direccionamiento de un partido o 
de la coyuntura económica, estas regulaciones, ya sean legislativas, procesos de 
certificación o nuevas instituciones son confirmadas en leyes que aseguran la 
perpetuidad. La no mutualidad de dichas estructuras normalmente genera una mayor 
facilidad el trabajo de colaboración entre jurisdicciones gubernamentales y beneficia el 
proceso de colaboraciones constructivas e intersectoriales con los actores de la 
economía solidaria y social. Por tal motivo se observa un incremento en el apoyo de 
algunos gobiernos en lo institucional y reconocimiento jurídico a favor de la economía 
social y solidaria (Álvares, 2015). 
El estado colombiano por más de 80 años ha venido apoyando y fomentando las 
organizaciones sociales y solidarias en Colombia. La estructura económica actual es el 
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resultado de los diferentes esfuerzos de muchos líderes en todo el territorio colombiano, 
sin embargo, algunas medidas también se han fortalecido de apoyos de distintas ramas 
del Estado que ha brindado a estas organizaciones (Álvares, 2015). 
Durante los procesos de construcción ciudadana, como los de ahora, la acción colectiva 
y los principios de la solidaridad son fundamentales, pero necesitan fortalecer a las 
nuevas demandas que tienen los complicados sistemas económicos, culturales, sociales 
y políticos, sin dejar de lado que muchos de ellos son causa y efecto a la vez de 
demandas históricas sin solucionar.   
Todo este proceso histórico necesita constante innovación, sabiduría y acción renovada. 
Pensando en esos elementos este libro trata de aportar elementos conceptuales y 
prácticos para optimizar la función de Estado en los distintos territorios donde deban 
estructurarse nuevas organizaciones solidarias y fortalecer las existentes para 
democratizar, crear nuevos mercados y oxigenar el que hacer del Estado en su función 
de fomento de una economía sostenible. La inclusión es uno de los primeros acuerdos 
de todos los agentes, fundamentados en la certidumbre brindada por la historia de que 
construir políticas públicas es más democrático, eficaz y eficiente (Álvares, 2015). 
En Colombia en la estructura de la actual se designa legalmente economía solidaria a 
las nociones de tercer sector no lucrativo y de economía social. Las empresas de índole 
mutual de la economía social, cooperativas, organizaciones filantrópicas y asociaciones 
de vendedores informales han sido promovidas desde el ámbito gubernamental y no 
gubernamental, en la única elaboración de un universo social aun disperso, difuso y casi 
ilimitado (Álvares, 2015). 
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SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA 
Según (Fajardo , Cabal , & Donneys, 2008) la estructura de la economía solidaria en 
Colombia se fundamenta de acuerdo con los siguientes objetivos: 
a) Promover el desarrollo integral del ser humano; 
b) Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, 
crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los 
pueblos; 
c) Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;  
d) Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social: y  
e) Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 
“Al sector de la economía solidaria Pertenecen en colombiana las personas jurídicas 
organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o 
los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el 
objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la 
comunidad en general, observando en su funcionamiento las características que la Ley 
les ha definido” (Fajardo , Cabal , & Donneys, 2008). 
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“La legislación colombiana ha desarrollado históricamente normatividad para la 
creación y legalización de diferentes empresas, con el objeto de poder regular sus 
actividades y de fomentar el emprender ismo y desarrollo económico. Así ha ocurrido 
para el sector solidario. Sin embargo, nos encontramos con que el número de empresas 
que hacen parte de este sector en el país, es inferior al de otros países donde se da un 
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